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ÍELEGEÁIASJGB EL CABLE 
ÍIEVICIO FARTICÜL1R 
D E L 
C i A R I O D C M A R I N A 
D E H O Y 
Madrid, Junio 13. 
COLISION E N Y A I i E N C I A 
Los republicanos de Valencia orga-
nizaron una manifestación de carácter 
antirreligioso, dando lugar con sus pro-
vocaciones á que grupos dé católicos 
les acometiesen, repart iéndose palos y 
disparándose algunos tiros. 
En la refriega resultaron tres heri-
dos. G-racia>s á la intervención de la 
Guardia Civi l de Caballería, que dió 
algunas cargas, los grupos de conten-
dientes fueron disueltos, quedando 
restablecido el orden. 
La policía detuvo á algunos indivi-
duos, ocupándoles armas. 
PROTESTA D E L NUNCIO 
Asegúrase que el Nuncio de Su 
Santidad en Madrid, ha presentado al 
Gobierno una protesta contra la pu-
blicación del Decreto declarando de-
rogadas las disposiciones oficiales que 
iaterpretaban el ar t ículo 11 de la 
Constitución en sentido restrictivo. 
ASAMBLEA DE AGRICULTORES 
Se ha celebrado en Alcalá de Hena-
res una gran asamblea de agriculto-
res de Castilla la Nueva. 
Presidió el acto el Ministro de Fo-
mento, don Fermín Calbetón. 
Se adoptaron importantes acuerdos 
tendentes á favorecer el desarrollo 
de la agricultura. 
E L CONDE DE SAGASTA 
Hállase enfermo de gravedad, el Mi-
nistro de la Gobernacicn, don Fernan-
do Merino, Cond^ de Sagasta. 
EX L A A C A D E M I A DE 
L A TTISTORIA 
Con gran solemnidad se ha verifica-
do en la Academia de la Historia el 
acto dpi reparto de premios insti tuí-
dos en favor de " L a V i r t u d " y " E l 
Talento." 
-Asistiieron numerosas personalida-
des de las más distinguidas de Ma-
drid, predominando los elementos in-
telectuales. 
E L REY 
Se espera hoy en Madrid al Rey, de 
regreso de San Sebastián. 
F IESTA SOCIAL 
, E l "Centro del Ejérci to y de la Ar-
mada." ha celebrado una velada con-
memorando, la fecha de su funda-
ción. 
Estuvo muy concurrida, predomi-
nando en los discursos la nota patr ió-
tica. 
"WEYLER 
Ha llegado á Madr id el general 
Weyler, Capi tán General de Barcelo-
na, para conferenciar con el Gobierno 
acerca de asuntos referentes á la .re-
gión de su mando. 
MONTERO RIOS 
Ha regresado de Lourizán el señor 
Montero Ríos, nuevo Presidente del 
Senado. 
á defender estas cosas opine lo contra-
rio, estaremos peor. 
E l partido que eligió á esos repre-
sentantes ó propuso ai cuerpo electo-
ral su elección, que para el caso es lo 
mismo, como si no existiese, 
Y el Poder Ejedutivo, que dispone 
de. los destinos de la Nación, y .entre 
los protegidos de los legisladores los 
reparte, convertido también en un ce-
ro á la izquierda. 
Así la indisciplina reinante en el 
partido liberal queda desde ahora con-
vertida en una institución. 
¡Y á eso llama E l Triunfo La hucna 
senda! 
Según vemos en E l Triunfo, ya se ha 
arreglado de una manera satisfactoria 
el conflicto pendiente entre el Presi-
dente de la Cámara y los representan-
tes de la mayoría liberal. 
¿Cómo? 
Acordando que no so puede presen-
tar en la Cámara ningún asunto como 
cuestión de partido, mientras así no lo 
acuerde previamente la mitad más 
uno de la mayoría. 
Lo cual equivale á anular el Comité 
Parlamentario, que. si no estamos equi-
vocados, preside el señor Ferrara, 
Y como ese Comité representaba en 
la Cámara al Poder Ejecutivo y al 
Partido Liberal, estas dos entidades no 
tendrán en lo sucesivo medio de en-
tenderse con los representantes. 
Quien ha ganado, por consiguiente, 
con la resolución adoptada, es la inde-
pendencia de la mayoría de la Cáma-
ra, que ya era absoluta y por serlo re-
sultaba en muchas ocasiones completa-
mente anárquica. 
De suerte que si estábamos mal, en 
adelante, aunque E l Triunfo, obligado 
Casi toda la prensa de la capital, al 
decir de E l Triunfo, censura la últ ima 
circular de la ' Secretaría de Justicia, 
tendente á que se mantengan en el se-
creto las actuaciones judiciales, 
Y esa censura, á juicio del misino 
colega ministerial, débese á que ahora 
los periódicos de información tenemos 
—es El -Tr iunfo el que habla en pr i -
mera persona de plural—que realizar 
doble esfuerzo para, sin necesidad de 
acudir al sumario, poder llenar debi-
damente nuestro cometido, ofreciendo 
á los lectores cuantos detalles podamos 
recoger acerca de los hechos criminosos 
que ocurran. 
No está el DIARIO DE LA MARIAA en-
tre los periódicos que han censurado al 
señor Junco por la circular referidn; 
y mal podía estarlo cuando sierapro is 
ha parecido muy peligroso y desmora-
lizador el afán de cierta prensa de in-
formación de penetrar en los secretos 
del sumario. 
Pero todavía nos parecería peor que, 
merced á la circular referida, en lo su-
cesivo, como indica E l Tñunfo , se redo-
blasen los esfuerzos de la prensa para 
informar al público respecto á los crí-
menes que se realicen, porque enton-
ces sí que el afán que ya existe de 
adelantarse á las investigaciones jud i -
ciales, las más de las veces en perjui-
cio de estas, se convertiría en una 
verdadera calamidad. 
Respétese el sumario, como pide con 
razón el señor Secretario de Justicia; 
pero respétense también el pudor y el 
estómago del piiblico que tanto suelen 
padecer con ciertas informaciones, so-
lo favorables para los criminales que, 
gracias á ellas, saben cómo y por dón-
de andan las pesquisas y por consi-
guiente el modo de burlarlas. 
Con llamarla "famosa," basta pa-
ra que todo el mundo comprenda á 
cual ley nos referimos. Famosa, tris-
temente famosa, viéronla pasar sin 
pena ni gloria la mayoría de los de-
pendientes verdaderos, que tal vez 
esperaban sus resultaidos para aprobar-
la ó protestar, y para aplaudirla ó pa-
ra, renegiar de ella. Y los resultados no 
se hicieron agnardar mucho: ahí están 
frescos, vivos, palpitantes, ofreciéndo-
se á la contemplación y al estudio de 
los buefnos "ch i tes" del comercio y 
de los simples curiosos. !No hace to-
davía un mes que se ha establecido el 
cierre á las seis, y ya da p&na con-
templar los semblantes mústios, cari-
acontecidos, de los gen ni nos depen-
dientes. Se aburren, se fastidian, no 
tienen á dónde i r n i en qué emplear 
las horas que median entre las seis 
di l^taijdie y el momento de acos-
tarse. Y para llegar á esta conclu-
sión desconsoladora ¿tantos debates 
en Cámaras y Asambleas, tantos dis-
cursos fogosos y artículos .sentimenta-
les, tantas manifestaciones callejeras 
y proclamas de re lumbrón? Así ha-
blan y as í ' se expresan los 'más de los 
dependieates, pesarosos de su indife-
rencia, de su inaudita pasividad ante 
la propaganda que hacían en favor 
del cierre gentes que en su vida ape-
nas habían mantenido relación alguna 
con el comercio. 
Una de las pruebas ostensibles de 
este desengaño !ha sido la manifesta-
ción organizada el domingo 5 de Junio 
por los de la "Internacional" y que 
culminó en un fracaso ruidoso, hasta 
el extremo de que el señor Presiden-
te de la República no se creyó en el 
caso de recibirla. Y verdaderamente 
¿á quiénes iba á recibir el primer ciu-
dadano' de Cuba libre, si en aquella 
raquít ica y desairada manifestación 
de todo había, menos dependientes del 
comercio? ¿Acaso se podían aceptar 
como representación de una clase tan 
numerosa á cuatro ó seis individuos, 
que aunque pertenecientes á la misma, 
no tienen ni han tenido nunca verda-
dero arraigo entre la generalidad de 
sus compañeros? 
Recórranse todos los almacenes y 
comercios de la Habana, consúltese 
uno por uno. á sus dependientes y 
apostamos á que el 90 por 100 de los 
consultados Qiabrá de manifestarse ro-
tundamente opuesta, á esa desdichada 
y contraproducente ley del cierre. Y 
ta i actitud es lógica, porque con esa ley 
sobre no recibir ninigún beneficio la 
dependencia de los establecimientos.; 
son incontables las desventajas que 
experimenta en su profesión, no sien-
do la menor la que se refiere al aho-
rro, á su afianzamiento económico en 
la casa en6que sirve y á la probabili-
dad de ser interesado en el día de ma-
ñana en los negocios de su giro. 
Todos estos inconvenientes los ex-
pusimos nosotros á su debido tiempo, 
cuando las observaciones y las pro-
testas podían ser oídas y atendidas 
por los legisladores y el Gobierno; pe-
ro muy pocos se unieron á nosotros 
en la vigorosa y razonada campa-
ña, y es ahora, después de con-
sumado el saerificio, cuando todos se 
acuerdan de lamentarse y protestar, 
reconociendo nuestra previsión y e\ 
desinterés con que defendíamos tan 
noble y patr iót ica causa. iPatriótica y 
noble, sí, porque, digan lo que quieran 
los obcecados y rencorosos, todo lo 
que tienda á derrocar costumbres tra-
dicionales, á encender rescoldos ya 
apagados, á desunir lo que los lazos 
de la sangre y el idioma aprietan, son 
dardos que se lanzan contra la perso-
nalidad de Cuba, que si ha de ser due-
ña de sus . destinos lo será necesaria-
mente con su sello propio, con su ne-: 
ta filiación latina. 
Y no decimos más. "Qui potest ea-' 
pere, capiat." , . 
En el vapor "Saratoga" embarca-
ron ayer para los Estados Unidos, 
desde donde se dirigirán á Europa, los 
distinguidos esposos Marcos Carva-
j a l y María Rtiíz, Marqueses de Pi-
nar del Río, que de tan merecidas sim-
pat ías gozan en la alta sociedad ha-: 
bañera. 
A despedir á los queridos viajeros 
acudieron muchas de sus amistades y¡ 
una comisión del Casiino Español, do 
cuyo instituto es miembro caracteri-
zado y entusiasta el señor Marqués de 
Pinar del Rió,, 
(Deseanms á los distinguidos viaje-
ros una travesía muy Beliz y un d i -
choso regreso á esta sociedad, en la 
que ocupan lugar preferente por de* 
•recho propio. 
B A T U R R I L L O 
Consumado está 
Placía cargos un amigo mío á cierto 
representante vueltabajero. porque, 
sin necesitar mucho de cien pesos más, 
había votado en pro de la fresca ley 
de aumento á los legisladores. Y obje-
taba &l interesado: ¿Y qué?'No se han 
subido las .contribuciones; el que paga 
es el Estado: los coiitribuyentes. no re-
ci ben nin ¿5 n ¡ 1 K-I > ran k'. " 
Esta teoría tiene millares de parl i-
dariQS; E l Estado parece á las más de 
nuestros hombres, una personalidad 
extraña, una entidad aparte, una espe-
cie de tío en Indias ó de tonto rico, 
á quien so puede pedir, exigir y arrui-
nar sin que las consecuencias caigan 
sobre el país. No se dan cuenta, ni aun 
los más de los congresistas, de que el 
Estado somos todos, de que el gobierno, 
el tesoro, la administración, la patria, 
los formamos todos; que de todos es lo 
que unos cuantos despilfarran ó se re-
parten; que no hay tal tío de Indias ni 
Ese color que tanto admiran los 
hombres y mujeres. se consigue 
muy pronto,usando diariamente el 
que es el mejor para 
embellecer el cutis. 
De venta en todas las Droguerías. 
Tinte úe mi) para loo oab«llM y la 
barba, neffro o castaño. 
Precio cent, 50. 
Una hermosa 
mata de pelo 
es ana corona 
de gloria para 




11 E l Vigor del Ca-
bello del Dr. Ayer 
ha hecho muchísimo 
bien á mi cabello, que 
crece ahora espeso, 
lustroso y suave, y 
cuando está trenza-
do tiene 55 pulgadas-
de largo. E l Vigor 
del Cabello del Dr. 
Ayer d e b e r í a n 
hsarlo todas aquellas personas que 
cuidan de su apariencia." 
También puede usted poseer una 
corona de gloria tal, siguiendo este 
ejemplo y usando el 
P^10 eticaz p a r a los males 
E ^ estomago, 
a i ^ z n a de W H I T E R O C K es 
^.'."^JOr. La, niá« efínnr T,a má* a m s ficaz. L  m á s 
n •••imi—wH 
27-M l . 
Limpia toda la caspa de la cabeza y 
hace crecer el cabello rico y abun-
dante. No mancha el cabello. 
Pregunte usted á su médico lo que 
Opina del Vigor del Cabello del 
Dr. Ayer. 
preparado por el DB. J . C. A-YUB y OIA., 
LoweU, Moas., E . U. do JL. 
DR. HERNANDO SEBÜI 
CATBSDRATIOO DB LA UKlV«RSr»AJJ 
GAEGANTi, NARIZ Y OIDJS 
K E P T U N O 103 DB 12 á 2, todos 
loa días excepto los domingos. Coa-
soltas y operaciones cu el Hospital 
Mercedes lunas, miércoles y yiernes á 
las 7 de la mañna. 
1565 1-Jn-
¡ ¡ Q U E R I C O E S ! ! 
Su pureza, garantía, color, aroma y sa-
bor... no tienen r ival , . . 
De renta en. todas las bodegras de pres-
tigio. I-̂ os paquetes son de 1, 2, 5 y 10 cen-
tavos con la marca "El Iris." Depósito: 
Jesús del Monte 345^ Correo, Apartado 
1405, A- APII]^ 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
CSf Casieria es un wbgtituto inofensivo del Elixir Paregórico, Cordiaíes y 
Jarabes Calmantes. De gusto agradable. No contiene Opio, Menina, ni ninguna otra substancia 
narcótica. Destruye las Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico ventoso. Alivia 
los Dolores de la Dentición y cura la Constipación. Regnlarizs: el Estómago y los Intestinos, y 
produce un sueco natural y saludable. Es la Panacea de los Niños y el Amigo de las Madres. 
X o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e 
SOLO ATACA A LA PAR 
l-Jn. 
S E i E C T A 
C 1553 al t. 
-ArvLjfvJcrí.m-. •-•v.fHiímZtna MAIAIN 
8-1 Jn. 
Es la que vende á precios de verdadera economía y con garant ía RE-
LOJES de oro y plata, cadenas para abanicos, collares, medallas, solitarios 
de brillantes, aretes, pulseras y cnanto en JOYERIA se desés. 
En muebles fabricados con gran esmero en sus grandes talleres, hay 
un completo surtido. 
BERNAZA 16 Y OBÜAPJA 103, 105 Y 107 
La Original y Legítima» 
Es la bebida más alimenticia y deliciosa que ée conoce. E l 
mejor reconstituyente y alimento para las personas anémicas, 
dispépticas y delicadas. Los estómagos más débiles la digieren 
con facilidad. U n alimento sano que envigoriza y produce vida. 
Leche de vaca pura y rica, con extracto de cereales malteados 
presentada en forma de polvo y soluble en agua. Puede pre-
pararse en un instante, añadiéndose agua, caliente ó fría, y agi-
tándose con rapidez. Sin rival para la alimentación de los niños, 
inválidos y madres que crían. Los médicos la recomiendan en 
todas partes. De venta en las principales droguerías y farmacias, 
pero de no hallarse dirijirse á sus únteos fabricantes, en español! 
Muestras ¿ratis á los Sres. Médicos y Farmacéuticoi. 
H O R t y I C K ' S M A I / T K D M I I ^ K C O M P A N Y 
Raclne, Wis . , U . S. A . 
Sucursales t México. D. T.t Buenos Airas, Río de Janeiro y Santiago de Chile. 
La mejor y más saacilh de aplicar. 
D e v e n t a : e n las p r i n c i p a l e s l a r m a c i a s y s e d e r í a s 
Depósito: Peluquería LA. CENTRAL, Agaiar y Óbrama. 
C 1531 26-27 Mv. 
T e j a f r a n c e s a de M a r s e l l a , m a r c a s 
. C O M A N , M A R T I N . A M E D 1 E , A E -
N A U D , e t c . e tc . á § 5 5 e l M I L L A R , 
h a s t a n u e v o a v i s o . 
l i r s á B i í j &CO„I1ÍÉS18 
c 1721 
w w **> w v •¥ f " •4" w v w w w v 
alt 15^ 
D I A E I O D E L A MABINA.—"Bdicióa & la tarde.-^TTraio 13 de 1910. 
U l 'benefactor j que el 61thní> menes-
tral , y hasta el último mendigo contri-
huyen á la recaudación de las rentas 
públicas, con el recargo que los dis-
Tintos impuestos echan sobre el pedazo 
de pan, la sucia alpargata y el chaque-
tón del limosnero. 
¿•Que la recaudación excede de los 
gastos? Pagúese parte de lo que se de-
be y ese menos interés del empréstito 
saldrá del país. O rebájense los dere-
chos de importación sobre los artícu-
los de diario consumo del trabajador. 
O empréndanse obras de utilidad ge-
neral en que millares de brazos ociosos 
se empleen. O estimúlese á la agricul-
tura, las industrias locales y el magiste-
rio, ó prémiese á la familia virtuosa y 
al obrero invalidado por la edad y la 
fatiga. 
Eso de que. por sobrar dinero sin au-
mentar los tributos, se le pueda derro-
char ó repartírselo los que ya tienen 
bastante con qué vivir, es una mons-
truosidad. 
La historia, abigarrada y triste his-
toria de estos tiempos, que un día será 
pasmo de otras generaciones, escribirá 
complacida que Bustamaníe, Beren-
guer. Cisneros, Por tún, 'La Guardia y 
Guillen, senadores liberales, votaron 
contra la fresca ley de aumento de 
sueldo á los congresistas; de esa ley 
que no sólo viola la Constitución, por-
que infringe el artículo 52, y con la 
mascara de "gastos de representa-
c i ó n " enembre el deseo de .los votantes 
de empezar á cobrar un aumento de 
sueldo que sólo pudo ser acordado pa-
ra los que vinieran detrás, sino que da 
la. medida del caos moral reinante, 
puesto que mientras se discuten veinte 
•pesos de un escribiente y cien pesos de 
un oficial, ta l vez cargados de familia, 
se acuerdan los padres de la patria mi l 
doscientos más cada uno. 
Y hará justicia á La Guardia cuyo 
razonamiento no pudo ser más lógico: 
''pues sabían los legisladores antes de 
ser electos, qué sueldo ganaban y qué 
gastas tendrían, y aceptaron, y lucha-
ron, y gastaron dinero y energías por 
calzarse el puesto á que cincuenta más 
aspiraban, con él han debido confor-
marse, ó renunciarlo.'* 
Y repetirá el cargo de 'Berenguer: 
"Ese acuerdo es ilegal, improcedente y 
atentatorio á la moral pública. Nadie 
tiene derecho á disponer en propio be-
neficio del tesoro ajeno; y el tesoro na-
cional no es patrimonio de los señores 
congresistas, sino del p a í s . " 
Y de Bpstamante, mi admirado ilus-
tre amigo dirá, 3o que ya dice la pren-
sa seria: su vibrante discurso, de tonos 
viriles y contundente argumentación, 
probó que es contra la Constitución y 
la moral pública la fresca ley. 
« 
* * 
Veamos esta coincidencia. 
En. la Cámara, Lino Don, represen-
tante conserrador. exclamó: "Pues 
asistimos á una procesión de deriwhos. 
y muchos cubanos llevan en ella cirios 
pascuales, tome yo á fuer de conserva-
dor, mi velita también. Cojamos, pues, 
lo que se pueda, en el reparto del teso-
ro de la patr ia ." 
Y dijo Recio, liberal, en el Senado: 
" L a protesta actual contra este au-
mento es un arranque cursi de senti-
mentalismo. ' ' Que traducida al lengua-
je de Dou quiere decir: yo también 
quiero llevar vela mayor en el entierro 
de la patria. 
Este Recio, persona culta y con fa-
ma de patriota, es el autor de la ley 
de gravamen al tasajo, ley que no rige 
aun, que encarecerá la vida de los po-
'bres, que ya pagan, por combinaciones 
de los ganaderos, muy caro el precio 
de la carne. Con cien duros más, ya 
pueden comer perdices los congresis-
tas. 
Se dice que algunos han resuelto no 
cobrar el aumento. ¿ Será verdad ? i No 
se arrepentirán ' / ¿'No tendrán miedo 
al papel de tontos y harán al cabo lo 
que sus compafíeros. "por cortesía si-
quiera" como ha dicho Recio? 
Allá veredes. No hay que olvidar 
que nada es ten contagioso como el mal 
ejemplo y que mi l doscientos duros 
anuales no vienen mal á nadie. Es can-
tidad esa que no ganan, reunidas, cua-
tro familias de obreros al año. Bien va-
le ella una claudicación, una reftifica-
ción, un arrepentimiento. 
Y no es lo absurdo de esta ley. lo in-
moral y pecaminoso, la cuantía del au-
mento. Por mí que si se hubiera acor-
dado conceder medio peso á ?ada legis-
lador, que es suma ridicula en un pro-
supuesto de millones: sería lo mismo. 
No es que arruine: es que demuestra 
poca seriedad, poco d e s i n f l e y murdia 
cespreempación del propio prestigio. 
La cocinera puede pedir más sueldo, 
ó sisar en la compra; el legislador pa-
triota no puede forzar la ley para asig-
narse más remuneración, cuando preci-
samente echa á la calle por economía 
á docenas de padres de familias. 
E l 'dinero no; la acción: he ahí lo 
censurable. 
Los buenos 
Mi particular amigo, antiguo cola-
borador de este DIARIO, doctor Feijóo, 
se hace lenguas de la destreza de un 
conocido cirujano habanero—el doctor 
Várela Zequeira—y de la solicitud in-
comparable del personal interno de la 
quinta " L a Benéfica." 
Aquejada de un tumor gangrenoso, 
interno, la virtuosa consorte de Fei-
jóo, y diagnosticado su peligro de 
muerte, entróse con ella en el Ferroca-
r r i l Central, desde Bayamo, y apare-
cióse en la quinta de los gallegos. 
Una operación riesgosa, dificilísima, 
fué llevada á cabo por la hábil cuchi-
lla del doctor Várela, y la pobre en-
ferma está ya fuera de peligro, y el 
esposo rebosando gratitud, admiraci:':! 
y cariño hacia los benefactores de su 
hogar. 
Lo que yo le dije al saberlo: hubie-
ra sido inicuo el destino, matando á 
una madre ejemplar, que habría deja-
do todo un enjambre de huerfanitos. 
Y lo que ól me d i jo : ¡ Qué sabios, qué 
generosos, qué maestros y qué buenos 
estos cubanos que no hacen politiqui-
lla y se consagran al bien humano! 
Hace unos meses, bendije á Presno, 
que en la persona de un ahijado mío 
el joven Santo Tomás, realizó—en la 
"Covadonga"—rar í s ima, arriesgadísi-
ma, muy delicada operación, de extir-
pación de aneurisma y ligadura do la 
arteria femoral: ni siquiera cojea el 
operado. Después, Coronado y Núñez. 
en el Vedado, perforaron liaste la pleu-
ra de un niño á quien yo quiero, y le 
salvaron trabajosamente. Ahora Vare-
la Zequeira hace gran obra con la es-
posa de Feijóo. Y eso todos los d ías ; y 
por distintos médicos, y lo mismo ea 
Sanatorios Regionales que en los hos-
pitales del Estado. 
¡ Qué hermosa la ciencia, qué santo 
apostolado el del médico digno, y qué 
grandes y buenos los cubanos cultos 
que no hacen politiquilla sino que 
aman á la humanidad y á la pa t r ia . . . ! 
JOAQUÍN N . ARAMBURU. 
COMES DE m í k 
M A Y O 
Contra el caciquismo en Galicia.—Mi 
t i n en Mourent.'. 
Vigo 2í 
'Se ha celebrado un gran meeting 
redencionista en la parroquia de Mou 
rente. 
Pres id ían el presidente del Direcio 
rio de Teis, D. Prudencio Lanrlün;. los 
concejales de Pontevedra don Mar 
celino Vázquez, don Benito Corbal y 
don José Pórtela y varios represen 
tantos de la provincia. 
Inició los discursos el señor Esté-
vez, por el Directorio. Dirigió un ar 
diente llamamiento á la juventud pa-
ra que destierro de Galicia el cune 
rismo. 
Habló después el señor Corbal y ex 
plicó elocuentemente la omnipotenoia 
de las Sociedades agrícolas si labo 
ran unidas para un f in de provecho 
común. La redención de los foros • 
dijo—no afecta solamente á quienes 
los pagan, sino á la región entera. 
E l médico don José Crespo pronun-
ció luego un brillante discurso, que 
puede resumirse en esta frase: "Ga l i -
cia espera su salvación de los hombres 
que cultivan su tierra. Eduquemos al 
campesino, que es quien ha de abrir-
nos el paso del porvenir." 
D. Marcelino Vázquez comenzó elo-
giando la labor de Vincenti, en pro de 
la redención. 
E l señor Vincenti dió gracias y di-
j o : " Y o cumplí mi deber logrando 
que el Ayuntamiento de Pontevedra 
acordase por unanimidad pedir un 
proyecto redencionista." "Canalejas 
—añadió—disolverá el caciquismo ga-
llego, si no quiere ser maldecido por 
su patria chica. A su lado tendrá á 
los campesinos, resueltos á ayudarle y 
sostenerle." 
Habló, por último, el señor Landín 
Empezó por ensalzar el brío con que' 
Galicia ha peleado en las últ imas 
elecciones contra su enemigo secular, 
el caciquismo, protector de los cuno-
ros. La batalla que ahora se ha dado 
á las demasías del poder central seráj 
definitiva mañana. Los desafueros de 
Becerra para arrebatar el acta al ilus-
tre maestro del periodismo Alfredo 
Vicenti, dejarán amargo y perdura-
ble rccuenl^ en el alma agraviada de 
Galicia. A l terminar este período 
propuso el orador, entre ruidosos 
aplausos, que las Sociedades todas te-
legrafíen su protesta á Canalejas pnt 
la^postergación de Vicenti, 
Elogió seguidamente los esfuerzos 
contra el caciquismo do los solidarios 
de Cor uña, solidarios unidos á* los re-
dencionistas en la esencia de sus pro-
pósitos, que en la redención de Gali-
cia. " N o hay—añadió—diferencia sen-
sible entre redencionistas y solidarios. 
Es de esperar que en las batallas pró-
ximas lucharán juntos bajo una mis-
ma bandera." 
Terminó dedicando un cariñoso re-
cuerdo á los gallegos que desde Lisboa 
y América se han asociado á los que 
en Galicia luchan por el redenciona-
lismo. 
E l mecting terminó sin incidente y 
entre el más fervoroso entusiasmo. 
Lerroux, director de Bancos 
" E l Progreso." de Barcelona, ór-
gano del señor Lerroux, da cuentii 
de que, bajo los auspicios y la direc-
ción de este caudillo revolucionario; 
se han constituido en Londres y Pa-
rís dos entidades banesrias que se de-
nominan La 'Ciudad Blanca y Luna 
Parck, y que disponen de un capital 
de 25 millones do pesetas en oro. 
Tienen por objeto esas casas de 
banca el explotar negocios en España 
y la República Argentina. 
Según añade el mismo periódico, el 
señor Lerroux ha tomado á su cargo 
la construcción de un pantano, y la 
formación de una sociedad que presta 
rá dinero á los agricultores al 1|2 por 
ciento mensual. 
Un periódico de Madrid al reprodu-
cir ostos informes, escribe: 
" E l mundo de los negocios está de 
enhorabuena, y macho puede esperar 
de las condiciones de actividad y de 
inteligencia del señor Lerroux; pero 
la revolución está de enhorabuena." 
Esta última "cn ího r sbuena" parece 
una errata: pero, jvaya usted á saber 
si será una malicia. ¡Porque á no ser 
que los dos establecimientos banca-
rios se hayan fundado para dar dine-
ro contra'el orden existente en Espa-
ña, difícil se hace comprender cómo 
puede estar la revolución de enhora-
buena con la operación financiera del 
señor Lerroux. 
La ley sobre azúcares 
Con objeto de obtener nuevos re-
cursos para el Tesoro, y evitar que se 
traduzcan en aumento de precio del 
azúcar para los consumidores, el M i -
nistro de Hacienda se propone elevar 
el impuesto de 35 pesetas los cien k i -
los, que ahora paga dicho artículo, 
hasta 50 pesetas; pero á la vez pro-
yecta apelar al medio que considera 
eficaz para que no pueda señalarse en 
la venta del azúcar un precio supe-
rior á 114 pesetas los mismos cien k i -
los. 
A l efecto piensa establecer como 
válvula de seguridad la rebaja de los 
derechos arancelarios vigentes, con lo 
cual podrá importarse del extranjero 
el azúcar que nocesitL' el público, cuan-
do la producción nacional, á la que se 
le da un margen protector que se es-
tima razonable y suficiente, pretenda 
elevar el precio de 114 pesetas. 
Se habla también de fi jar para la 
compra de la remolacha á los labrado-
| rost un precio mínimo de 35 pesetas; 
¡ pero esto no lo tenemos por seguro. 
¡ Y ahora, que cada uno de los intere-
sados en las empresas azucareras ha-
ga las deducciones que estime apro-
piadas. / -
E l Hospital Modelo de Orense.—Oolo-
cacidn de la primera piedra. 
Orense 28. 
Se ha verificado hoy con gran so-
lemnidad la ceremonia de colocar la 
primera piedra del Hospital Modelo, 
en presencia de un enorme piiblico. • 
Asistieron el Obispo de la Diócesis, 
que bendijo la. primera piedra; el 
Ayuntamiento y la Diputación, todas 
las autoridades y muchas Comisiones, 
Pronunciaron elocuentes discursos 
el Obispo, el señor Bugallal y el señor 
Cortezo, que fueron muy aplaudidos. 
©I señor Bugallal fue aclamado en 
las calles. 
Esta noche obsequia la Diputación 
con un banquete al ilustre ex-minis-
tro gallego. 
E l señor Bugallal continúa siendo 
muy visitado. 
El Círculo Conserviador luce en es-
tos días una art ís t ica y elegante i lu-
minación, que consiste en el hermoso 
puente sobre el Miño, construido con 
transparentes, copiado del que muy 
pronto se van á inaugurar las obras. 
Es tá dedicado al señor Bugallal. 
UN S E C R E T A R I O 
E L A L M U E R Z O D E A Y K K 
Fué un acto de franca admiración 
y respeto á la personalidad del cono-
cido hombre público que actualmente 
desempeña en el gobierno del general 
Gómez, la Secretaria de Instrucción 
Pública y Bellas Artes. 
E l homenaje de ayer fué iniciado 
hace algún tiempo, antes que el doc-
tor García Kohly ocupara dicho im-
portante puesto. Y el grupo de sus 
amigos, organizadores de la fiesta, tu-
vo que posponerlo, por diversas cau-
sas, hasta la fecha en que se ha cele-
brado brillantemente. 
* Cerca de cien comensales tomaron 
asiento en las largas floridas mesas. 
Desde el Secretario ele la Presidencia, 
en representación del primer magis-
trado, hasta el más modesto de los 
amigos del festejado, se congregaron 
en torno de ésto para testimoniarlo, 
una vez más, la consideración y el 
afecto que 'ha sabido inspirar entre 
todos los asistentes al almuerzo. 
E l reputado hotel "Telégraí*„ 
vio el siguiente exquisito y bic SÍ?" 
sentado menú : • ' 11 P̂ e. 
Huevos en cajita movcrbi»». 
Galantina do parpo á ia 
de anchoa mant«ca 
Pollo & la cagadora 
Filete do ternera á la crannji 
Flajeolets á |a Bretonü dins 
Postre.—Crocante glacé al jugo ñ 
Vinos.—Rioja Blanco y Rojo ^ 
Vinícola.—Champagne Vende dlica,rnpaft;:i 
Café, Licores, Tabacos 
Y sin brindis, magnífica y SalU(ía1, 
innovación, tormino aquella ínt 
fiesta, contontos y satisfechos 
los que á ella asistieron de h k0s 
prestado su concurso para un home ^ 
je de amistad sincera. 'Qa" 
X J x x x n L o X i n 
E l violinista Pérez, que toca en 
sa de las mejores familias, de aqu3* 
Has que toman la rica y deliciosa en" 
coa crema, ha perdido su violín. 
¿Quién encontró eso violín? 
N U E V A F A B R I C A 
A una excursión muy simpática he-
mos asistido ayer. La ''Matanzas Dis-
t i l l i n g Co." nos 'había invitado para 
que fuéramos á aquella bella capital 
á conocer la fábrica de alcoholes que 
unos cuantos emprendedores han le-
vantado y se proponen explotar para 
bien de aquella abatida población y 
progreso de la industria cubana. 
Las invitaciones para este acto fue-
ron muchas, así que el coche reserva-
do que en la estación de Regla nos 
esperaba, casa so llenó de excursionis-
tas. 
Entro éstos figuraban personas 
muy conocidas y de significación: el 
doctor Emilio del Junco, don Juan <T. 
I nmariega, Administrador del D I \ . 
RIO DE L A M A R I N A , señores Gó-
mez Mena, •Gras, Xogreira, Barruecos, 
Vidal Morales, Levis, Bérriz, Roma-
ñá, Otamendi. Ald-abó, Canales. Ro-
dríguez, Alvarez, Alfonso, Sicardó, 
Maza, Trespalacios, y otros muchos 
que no recordamos. 
Iban también varios representan-
tes de la prensa habanera. 
Llegó el tren á Matanzas á las nue-
ve y media. 
En la estación esperaban á los ex-
cursionistas muchas caracterizadas 
personas de aquella ciudad, entre las 
que se encontraban el señor Levis, 
uno de los gerentes de la destilería; 
el doctor Carnet. Alcalde Municipal 
do Matanzas; el Presidente de la Au-
diencia, Dr. Arocha; el Fiscal señor 
Oossío, muchos comerciantes, autori-
dades, etc. 
La Banda Municipal tocaba un pa-
so doblo cuando el tren entró en el an-
dén. 
Después do. los saludos y presenta-
ciones, toda la comitiva se dirigió á la 
labrica, que á dos pasos de la está-
d o n se encuentra. 
Es un edificio moderno, amplio J, 
¡A PLAZOS, A P L A Z O S 
Se venden á plazos y sin fiador, 




Que tan excelentes resultados pro-
ducen y tan suaves y ligeras son. 
A G E N T E S U X Í C O S P E 
E S T A S M A Q U I N A S :: :: VIDAL Y FERNANDEZ 
O'REILL? 112 y 114, CASI ESQUINA i BEMAZA 
c 1731 alt 10-10 
P L A Y A S Y P A S E O S 
G r a n s u r t i d o de S o m b r i l l a s , e s t i l o s I M P E R I O y 1 )1 -
R E C T O R I O , e n W a r a n d o l , seda c h i n a y o t r a s de g r a n n o -
v e d a d . 
N O T A : V e n t a e s p e c i a l p o r o e l i o d í a s . S o m b r i l l a s l a v a b l e s 
v e s t a m p a d a s q u e a n t e s v e n d í a m o s á $2, h o y se d e t a l l a n a S I . 
LA COMPLACIENTE í LA E S P E C I A L 





Deposito Droguería de Sarrá 




AIMo I n s t a n t á n e a 
De Test* tn tmlu 
MINARD'S UNIMENT MFG.'cO. 
South Framiníham, Mat».. E. U. A. 
De v*mta en la Farmacia del Dr. Ma-
tiuel Jrhnson, Obispo 53 y 55, Habana. 
COSI (M! WM 
IMPOTENCIA.— PERDIDAS SEMI-
NALES. — ESTERILIDAD. — VE-
NEREO. — SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5 
49 H A B A N A 49. 
1639 1-Jn. 
V E R A N O O E 1910 
E l TPiimatismo es una enfermedad de las enhilas saniguíneas de don-
de proviene las fuerzas que nos sustenta y sostiene. Esta enfermedad os 
causada por el efecto do ciertos ácidos en la saugre, msiií tantes de exeflí 
so-s en la maíicra do vivir , exponerse á la intemperie, dcs-enidar los resfria-
dos y el estreü i miento, el anal <le Los ríñones y otras muchas cirounsi..M-
cias. Estos ácidos prodnecn en la sangre nn estado de morbosidad irritable 
ó inflamatoria, gracias á la cual la circnlación deja de ser manantial de vi-
da y salud para convertirse en raudal de virus y gérmenes reumáticos que 
lo invada todo, nervios, tendones, co yntnturas, mús-enlos, etc. Llegado el 
caso á tales ^xlrenlos, no hay otra esperanza de curaoión permanente pa-
ra el reumiatismo que purifteando la sangre de todos eses gérmenes y vi-
rus malignos, ni existe remedio que en eficacia al efecto pueda comparar-
se .con las Pastillas Restauradoras del 








S O M B R I L L A S do color entero, á í í l l -SO, $ 3 v í j í í í -50 . S O M B R l -
L L A S forma japonesa , Á $ 3 y $4 -12ó . S O M B R I L L A S de Nansri y 
W a r a n d o l . S O M B K J L L A S p a r a b a ñ o , se real iza una gran part ida;* 
P E S O y á D O S P E S O S . 
P a r a g ü i t a s de s e ñ o r a , ron puftos de novedad. 
Se torran S O M B R I L L A S con sedas de colores á T K E S P E S O S v á 
Ü N L U I S . # 
PARAGÜERIA FRANCESA, -OBBSPO 115 




T ? v 
m i a i n a ron fe cc iona , -
F R E S C O S . 
C1760 
L A E L O R C J J B J j r J k 
G a l i a n o OH, e s q u i n a a 
S a n J o s é , es l a c u s a p r e ' 
d i f e r t a de todas las f a -
m i l i a » p o r fos exquis i -
tos H E L A D O S que la 
C11 A R E JS T A c l a s e s de M E L A J J O S y B E -
1-13 
1 ¡ s , m \ 
E L . M E J O R 
Ogarro 
r e c i b i d a s dos veces p o r s e m a n a . M a z o s d e e s p á r r a g o s , IrescoSf 
a l c a c h o f a s , p e r a s , ce rezas , m a n z a n a s , n a r a n j a s , a p i o , e tc . 
E x i s t e n c i a de las m á s a c r e d i t a d a s m a r c a s de c o n s e r v a s . " 
d a n n u e s t r a f a m o s a p e r a de j a r d í n , e n l a t a s . M a n t e t i u i l l a oe 
N a n t e s , j a l e a s y m e r m e l a d a s i n g l e s a s , h u e v a s de b a c a l a o , Oats-
m e a l e s c o c é s , ¿ a l a n t i n a s de p a v o y l e n g u a d e c í b a l o . 
V i n o s y l i c o r e s de t o d a s c lases . 
E L PROGRESO DEL PAIS 
B U S T I L L O Y SOBRINO. GALIANO 78 
CASA E S P E C I A L E X RANCHOS P A R A FAMILIAS 
C 1750 4t-ll 
I LA CONSTRUCTORA MODERNA 
de J O S E GARCIA CONDE Y Ca. ' 
F A B R I C A D E G R A N I T O S A R T I F I C I A L E S , M A R M O L 
A R T I F I C I A L B E T E A D O 7 J A S P E A D O 
Productos de nua INDUSTRIA CUBANA, última palabra d é l a orna-
montación en la construcción moderna, superando al marmol y P » ~ i » « f , 
ral en ornamentación, pulimento, estabilidad y economía. — -tlli0,. 
escaleras y balaustradas. — Preciosas mesas de cafés, lisas y con roiui 
en mármol natural de Oarrara, y todo lo concerniente al ramo. 
S E SOLICITAN OPERARIOS 
C a l l e de C o r r a l F a l s o n ú m s . 17 y 19 , G u a n a b a c o a | 
i 
Avisen por correo y «e pasa á domicilio ron muestras. 
DIARIO D E L A MAHINA,—BdicíÓTj <!e la taTife.—^Tmiio 13 He 1910. V 
v higiénico, levantado exclusiva-
^ , t e con este objeto. 
L'no 'por uno fuimos recorriendo to-
dos los departamentos, guiados por 
s (jireetorcs, quienes con minucio-
'̂•d&á y atención nos fueron explican-
do todas las operaciones y labores que 
£llí se efectúan para poder producir 
f j alcohol más puro y d-e graduación 
nás elevada. Alcanza éste hasta 43% 
^i^dos. En la actualidad fabrican 
Los 35.000 litros de alcohol. 
Todos cuantos aparatos se han in-
ventado úl t imamente para esta clase 
¿e industria, y la prác t ica los ha san-
cionado como 'buenos, allí -han sido 
instalados, siendo por t-anto la desti-
lería matancera un modelo en su gé-
rero. 
^ las doce Obsequióse á los excur-
gionisto3 y á muchas personas de 
aquella ciudad con un exquisito al-
muerzo. 
Las mesas fueron instaladas en una 
00 las salas de la fábrica, la cual se 
fallaba art ís t icamente adornada con 
handera.s de distintas naciones. 
Al destaparse el champagne b r in -
caron los señores Vida l Morales, 
nuemibro de la Directiva, el doctor 
Carnot, el doctor Fernando Barrac-
as -en nombre del presidente de la 
Unión de Licoristas de La Habana, y 
cl Dr. Emilio del Jainco. 
Unos y otros lo hicieron por la pros-
bien hay que i r á ' ' E l Jerezano," por 
sus variados platos y su gazpacho 
fresco á todas horas. 
. Los del campo no olviden que aquí 
tienen su casa llegando á la Habana. 
Prado 102 
C 1698 30-4 
Pe todos los sistemas, se cons-
truyen en el laboratorio 
dental del 
Las afamadas dentaduras de puente 
se construyen á toda perfección, las 
que deben preferirse por su fijeza y 
comodidad, cuando el caso se preste 
para ellas. 
Operaciones esmeradas. 
Todos los trabajos de absoluta ga-
rantía. 
De 8 á 4 todos los días. 
5732 26-25My 
Dr. K. (jtaomat. 
Tratamiento especial de SIAUB y enfer-
medades venéreas. —Curación rápida.—Con* 
•ultas de 12 á 3. — Teléfono 854. 
IÍTJZ N U M E R O 40 
1560 1-Jn. 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
Puramente vegetal 
D E L DOCTOR R. D, L O R I E 
El remedio mfi.s rápido y seguro en la 
curación de la gonorrea, blonorragria. florea 
blancas y de toda clase de flujos por anti-
guos que sean. 
De venta en todas las farmacias. 
Depósito principal: Farmacia Santa Rosa, 
Bernaza i . 
1619 1-Jn. 
Abogado y Notario.—Teléfono 3371.—De 
1 0 á i i y c l e 2 á 4.—Habana 98. 
5157 26-12 My. 
GRAN SURTIDO DE F R O T A L E S 
•le todas clases y tamaños, del país y ex-
tranjeros, Mangos de 2 y 2 y medio me-
tros, con flor y fruta. Zapotes, Anones, 
Guanábanas, Cocos, Naranjos, todo en en-
vases, Alamos, Eucaliptos, Canchus, en 
matas de salón todas clases de palmas f i-
nas, Rosales en envases con flores, mu-
cha y buena. Rosas pulmerón, tallo largo 
y corto, como usted la quiera, todo á, pre-
cios módicos. Jardín E l Jazmín del Cabo, 
Infanta y Concordia, Teléfono 1228. 
6623 15-10 
D" Perdomo 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. 
Venéreo, HIdrocele. Síflles é inyecciones 
«•n dolor. Teléfono 287. De 12 á 3. Jesús 
^aría número 33. 
6019 26-lJn. 
•perklad de aquella industria, tan be-
neficiosa para Cuba y especialmente j 
para Matanzas. 
E l Alcalde Municipal prometió con-
t r ibu i r al cxiío de tul negocio con el 
decidido concurso del Ayuntamiento. 
E l doctor Barruecos dijo que espe-1 
raba del Gobierno prestase siempre, | 
como ihasta ahora, protección al ¡ 
desenvolvimiento de la industria na-
cional, lo que prometió en su tumo -el i 
Dr. Junco. 
En el tren que sale de Matanzas á 
las tres regresamos á la Habana, mny 
satisfeohos de excursión tan a-grada-
ble. 
E N JESUS D E L MONTE 
La floreciente asociación del Sagra-
do Corazón de Jesús, establecida en la 
iglesia parroquial de Jesús del Monte, 
debida al celo del activo párroco R. P. 
Manuel Mcnéndez, celebró el pasado 
domingo solemnes cultos en honor del 
Sagrado Corazón de Jesús. 
A las siete y cuarto se celebró la mi-
sa de comunión general, siendo muy 
grande el número de fieles que se acer-
có á recibir el pan de los ángeles. 
A las nueve dió principio la misa 
solemne, inlerpretándose la de bajos 
del notable maestro Eslava, por la or-
questa que dirige el maestro señor Pa-
checo, quien fué muy felicitado por la 
esmerada ejecución de la misma. A l 
Santo Evangelio ocupó la cátedra del 
Espír i tu Santo, el reputado orador R. 
P. Anzolcaga, rector del Colegio de 
Belén. Pronunció el docto jesuíta un 
magistral sermón, que versó sobre el 
amor de Dios y de los medios que todos 
sus hijos deben poner en práctica para 
establecer su reinado en la Tierra. 
E l concurso de fieles fué numerosí-
simo, repartiéndose á los mismas más 
de mil recordatorios, con la imagen 
del Sagrado Corazón de Jesús. 
La iglesia se hallaba regiamente 
adornada é iluminada por mult i tud de 
bombillos eléctricos y luces de cera. 
Terminada la misa que dijo el vir-
tuoso párroco, fuimos espléndidamente 
obsequiados por el R. P. Menéndez, así 
como también por el comerciante señor 
Saturnino Oriosolo y su elegante es-
posa, ambos activos socios del Aposto-
lado de la Oración. 
Dió más realce á estos cultos la 
asistencia del Excmo. Sr. Obispo Dioce-
sano. 
Terminamos felicitando al dignísimo 
P. Menéndez. quien es obrero incansa-
ble en trabajar la viña del Señor, co-
mo lo prueba la admirable labor rea-
lizada en la iglesia de Jesús del Monte, 
y más meritoria todavía la portentosa 
obra de la Asociación Pontificia, debi-
da á sus incansables desvelos. 
Debemos también felicitar á la vir-
tuosa dama, señora Amelia Porto de 
Tlimtia , dignísima presidenta del 
Apostolado de la Oración, Jé Jesús del 
Monte. 
E X ALDECOA 
Atentamente invitados por la R. M . 
Superiora de la Escuela Reformatoria 
de Aldecoa, concurrimos á presenciar 
1.1 festividad del Corpus Christi. 
Por la mañana se celebró misa con 
eos, ofician :o el digno párroco de 
P rtntes Granees 
A las cuatro y media, se expuso so-
lemnemente el Santísimo, rezándose el 
Santo Rosario. 
A continuación pronunció una elo-
cuentísima plática, el R. P. Hilarión, 
Superior del Convento de San Felipe, 
acerca del Augusto Misterio de la En-
ea imación. 
Después se formó la procesión que 
recorrió diversos departamentos del 
benéfico establecimiento, cantándose 
los villancicos de rúbrica, por los RR. 
PP. Hilarión. Juan de la Cruz y Lucio, 
el canónigo R. P. Felipe Caballero, y 
Jos sacerdotes Bonet, que oficiaba de 
Preste, asistido de los 'Padrea Rivero. 
capellán de la quinta "Covadonga" y 
cl párroco de Puentes Grandes. 
Un grupo de encantadoras niñas es-
parcían olorosas flores al paso del Se-
ñor de los Ejércitos, al que escoltaban 
un grupo numeroso de caballeros, per-
tenecientes á la Adoración Nocturna y 
á la Adoración Pontificia. 
Terminó tan briLlante festividad con 
el himno sublime del Corazón Santo 
entonado por las acogidas y los adora-
dores. 
Terminados tari solemnes cultos fui -
mos atentamente obsequiados por la 
comunidad. 
La Madre Superiora, Sor María de 
Santa Eufrasia, tuvo la amabilidad de 
enseñarnos la casa, pudiendo apreciar 
la heroica labor que diariamente 'lle-
van á cabo estas heroínas, á las que sin 
conocerlas muchos injurian. 
Reciba nuestra sincera felicitación 
por la brillante festividad del Corpus. 
E N B E L E N 
Presidida por el Excmo. Sr. Obispo 
Diocesano, se verificó la solemne dis-
tribución de premios á los alumnos de 
tan acreditado plantel de enseñanza. 
E l programa se cumplió exactamen-
te y de un modo brillantísimo, mere-
ciendo entusiastas aplausos de la dis-
tinguida concurrencia que llenaba el 
hermoso salón de actos, los distinguidos 
alumnos señores Ju l i án Modesto Ruiz 
y Gómez. Ramón de la Cruz y Siga-
rrio y Roberto Frauklin, la Banda Cu-
ba y el Coro de niños del colegio, que 
tan bien dirige, nuestro apreciable ami-
go el R. P. Romandegui, por la primo-
rosa ejecución del mismo. 
•Satisfechos pueden est-ar los RR. 
PP. Jesuítas del hermoso acto llevado 
á cabo como final del curso de 1909 á 
1910, pues ellotdemostró que el pueblo 
cubano aprecia su meritoria labor, 
aplaudiendo á los tiernos jovencitos 
que llenos de placer recibían el premio 
debido á su laboriosidad, pero también 
al esfuerzo de sus sabios profesores. 
La gloria del discípulo repercute á 
su maestro. 
Nuestra enhorabuena, por la admi-
rable labor que llevan á cabo esos be-
neméritos hijos de San Ignacio de Lo-
yola. educando á gran mult i tud de hi-
jos de la hermosa Penla de las A n t i -
llas, y no en un año, sino que hace 
más de medio siglo vienen haciéndolo 
sin desmayar un solo momento. 
Un Católico. 
'Cont inúa la liquidación de las mer-
cancías un poco mojadas del vapor 
4'Antonio L ó p e z . " 
Los precios son sensacionales y 
buena prueba de ello tienen-las per-
sonas que han sabido aprovecharse 
de esa sensacional venta, pues han lo-
grado comprar por menos de la cuar-
ta parte de su valor magníficos ar-
tículos. 
Aún quedan bastantes gangas en 
" L a Opera," Galiano y San Miguel. 
Hay que darse prisa. 
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Analizadá por la Junta 
Superior de Sanidad de 
la República de Cuba. 
A l i m e n t o p a r a 
S O M E T I D O S A U N R E G I M E N L A C T E O 
UNICOS IMPORTADORES EN LA REPUBLICA DE C Ü E ^ 
BONING & Go. 
Mercaderes 7. Teléfono 349. Habana. 
T A S U P E R I O R D E S A N I D A D 
L A B O R A T O R I O D E L A I S L A D E CUBA 
SBOOION DE QUIMICA GEN-ERAL 
Análisis número 7,845. 
E l Químico Jefe de la Sección de Química de Laboratorio de la Isla 
de Culba.. OERTIFIOA: 
Que la muestra de leche marcarla con el número 7-3019 por la Oficina 
de Sanidad depositada con el número 7,84i5 por el señor Jefe del Despacho 





Lactosa ' 331x100 
• Proteidos 509x100 
Sales . . . • 064x100 
Xo contiene s-nstancias extrañas á su composición. 
Es una muestra de leche buena. 
Ha-bana. 27 de Agosto de 1907 
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L u g a r e s e n d o n d e s e v e n d e : 
LRÍEOTOY Y OTiHDGUT, OHeiUy 22. 
RBGAíLT T LALTRÍRIETA, Obispo 2 y 4. 
^iSA'X'TO DOMÜCsTGO,'' panader ía y víveres. Obispo 22. 
" L A V I Ñ A / ' RiBINA 21. 
"PIROORBSO D E L P A I S , " Galiano 78. 
" E L BOMBERO," Galiano 120 
" E L BRlAZO F U E R T E , " Galiano 132. 
J. M. ANGEL, Acosta y Gompostela. 
iBAMOÑ T. GONZALEZ, Lealtad y Virtudes. 
JüAiN MA.TO, Monte 473. 
BRLTN'SGHWJiG & POXT, 0'(Reilly 37. 
c. 1718 
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PACO G 0 N G 0 R A 
NOVELA E 8 C K I T A 
POR 
JHÁH F. MUM_T PABOi BEO. 
^on licencia de la Autoridad eclesiástica) 
TOMO II 
(Continúa.) 
latidos en el pecho. Era su prime-
^ heroicidad á sangre f r í a ; su pr i -
T r a victoria sobre sí mismo; pero 
^ el sostén del entusiasmo, sino á 
.0las consigo y sin otras armas para 
a hicha, que el convencimiento de 
JUC aquello tenía que hacerse porque 
^Justo que se hiciera. 
fortuna no tuvo ahora antein-
V1?0, por no llamarla antesala. La 
v Superiora no se hizo esperar, 
L los Pocos minutos entraba por la 
jUerta de la sala la Madre Dolores: 
sta de Benavente: la anticua novia 
tr ^ pié los dos, como cosa de cua-
^ 0 cmno segundos: pálida ella, co-
^ co se ha visto nunca palidez se-
blala.Ilte• y él aún ™te uálido y desem-
lantaclo que ella. 
h i t a n t e . 
—Caballero—hubo de decirle la 
monja :—¡por los clavos de Cristo no 
venga usted á lastimarme en el retiro 
de mi soledad! ¡Olvídese de que vivo 
en el mundo, y por la Virgen Sant í-
sima de los Dolores dése usted ya por 
satisfecho!— y lo miró con un ade-
mán tan de súplica, tan de infinita an-
gustia, que Paco Góngora se di6 la 
razón á sí mismo de que mejor hubie-
ra sido no haber provocado aquella 
entrevista. Sintió conatos de hacerle 
mía reverencia y alejarse como había 
venido; pero, juzgando que esto sería 
t i rar por la ventana todo lo anterior, 
hizo otro supremo esfuerzo y, doblan-
do la cabeza, dijo con la mayor so-
lemnidad:—No vengo á otra cosa, se-
ñora, que a pedir á usted perdón . 
—¡ Ay qué apuro, Dios m í o ! . . . 
¡Pero si yo le tengo perdonado más 
de cuánto hú! ¡Si y o . . . ya ye us-
t e d . . . — y la monja, llenos de lágr i -
mas los hermosos azules ojos, se mor-
día el labio inferior, para comprimir, 
más que para disimular su llanto.— 
Pero sintiéntese usted—siguió dicien-
do cuando pudo hablar:—usted dis-
pense que no se lo hava dicho antes.— 
T se sentaron los dos. Los dos esta-
ban en aquél instante muy lejos de 
allí. Paco Góngora estaba en la carre-
tera de Cascotes. La monja, e n ía ca-
pi l la ardiente de la casa del Duque, 
velando el cadáver de Don Alvaro y 
llorando, más que la muerte de aquél 
padre modelo, la perdición de su her-
mana, de su Rufina, de su melliza de 
su c o r a z ó n . . . 
Aunque monja y de santidad muy 
subida, era al f in barro humano. Y, 
aunque había perdonado al hacedor 
de sus desdichas desde el primer ins-
tante, y se lo acababa de decir, y se 
hallaba dispuesta á repetírselo hasta 
lo infinito, allá detro del alma, muy 
hondo, tan hondo, que ella no lo ha-
bía notado hasta entonces, quedaba 
algo contra él. Xo era odio : ni ani-
madversidad; ni siquiera an t ipa t í a ; 
sino algo así como una mezcla de ho-
rror y de asco... de algo, en f in , que 
era menester destruir y aniquilar en 
aquél instante, porque no era bueno 
y ella había abrazado la perfección 
evangélica. Así pues, á cauterizar allí 
mismo, eu aquella entrevista, aquél 
mal gérmen que quedaba todavía en 
su corazón. ¡A portarse como fiel dis-
eípula del que había perdonado en la 
cruz á sus verdugos y pedido por 
ellos! 
—'Señora :—hubo de decir por f in 
Paco Góngora, sudando como id tuvie-
ra calentura:—yo he ofendido á us-
ted en su propio corazón, que que-
r ía y del que me burlé bellacamente; 
en la honra de su hermana, que arras-
t ré por el fango y en la vida de su 
padre de usted, muerto á las pocas ho-
ras de la consumación de mi infa-
mia.—Y nuestro hombre respiró, co-
mo si le hubiesen quitado una monta-
ña de encima del pecho.—Yo, prosi-
guió tras embarazosa pausa—he con-
fesado todo esto y Dios por medio de 
un sacerdote me ha absuelto de lo 
mucho que en todo ello hubo de peca-
do contra Él. ¿Me perdona usted 
igualmente de lo que en todo ello ha 
habido asimismo de pecado contra 
osteal y con Ira los suyos? 
—He dicho á usted hace un instan-
te que por mí está usted perdonado. 
—¡ Que Dios se lo pague á usted!— 
é hizo por besarle las manc^. que ella 
con rápido movimiento se llevó á la 
espalda. 
—«¿Pero ese perdón—prosiguió el 
visitante que, obtenida ya la victo-
ria, sentía como placer en prolongar 
aquella entrevista de perspectivas tan 
atormentadoras:—es amplio, y since-
ro, y . . . 
i—Si no tuviera todas esas condi-
ciones, no sería perdón. 
— Y dice usted muy bien. ¿Pero y 
su padre? j.creerá usted que me per-
donará de mism* manera? 
—Murió ft] po^rscito de mi alma, 
perdononájidolo á usted. 
—¿Y R u f i . . . 
—»i¡No la nombre usted por Dios!! 
Es decir: bueno: s í : nómbrela usted 
cuanto usted quiera: usted me perdo-
ne: ¡vaya por Dios y qué impruden-
te he estado!... 'Sí, señor : también 
murió perdonándolo. De modo que 
por parte de nosotros puede usted es-
tar en paz con su conciencia. 
—¿Entonces no me aborrece ustecH 
—Yo no aborrezco, señor, nada más 
i que el pecado. 
—¿Será posible, Justa . . . 
I —Mire, señor, que yo no me llamo 
Justa. M i non.hre es María Dolores. 
¡La Justa á quien usted alude murió 
i hace, doce aiío5. 
| —Pues esa: esa es precisamente la 
¡ que yo he venido á bucar aqu í : la que 
!yo quiero que no me maldiga; la 
•que. . . 
j —Cuando esa señorita murió, tam-
• bien le había perdonado. Vayase usted 
ise-uro de ouc no odiaba á usted, que , 
¡mientras vivió en el mundo pedía a l ! 
j befior por usted, tanto como por ella ; 
: misma, y que al morir dejó el encargo I 
j ele hacer lo propio á su ínt ima amiga! 
¡la Madre Dolores, servidora de us-
jted. Doce años, señor : doce años lle-
vo de pedir al Señor diariamente por 
usted.— 
Tánta generosidad parecía á Paco 
Góngora el colmo y como la exagera-
ción del heroísmo. Y nó porque dudá-
r a ; sino porque se le repi t iéra todo 
aquello que le bañaba el alma en ex-
quisita delectación, se atrevió á inte-
r roga r :—¿De verdad? ¿De verdad . . . 
—Las personas honradas no mien-
ten y creo que no pondrá usted eu 
duda mi honrade|. 
—¿Conque así pagó Justa la perfi-
dia de Paco Góngora? 
—Sí, señor: le había dicho el san-
to Evangelio que orára por los que le 
hubieran hepho mal, y asi lo hizo.— 
Y la monja que no en vano estaba 
luchando con su corazón y no impu-
nemente alcanzando victoria sobre sí 
misma, dejó correr otras dos lágr i -
mas que vinieron á empaparse en t u 
toca. Paco Góngora por su parte esta-
ba abrumado. J a m á s había visto mu-
jer más grande. Por tercera vez cu 
su vida necesitaba un Dios, aunque 
no fuera más que para que no queñTi-
ra sin recompensa el sublime heroís-
mo de aquella mujer. 
—¿Y se deberá quizás á sus rue-
gos—insistió, porque como habémos 
ya dicho, sentía que se le remozaba 
el alma con la plática, hunca por él 
oida, n i soñada siquiera de aquella 
monja:—Se deberá quizás á sus rue-
gos que Paco Góngora haya parado 
los pies y vuelto al buen camino? 
{Continuará.y 
DIARIO D E L A MARINA.—Bdidór la tard<».—Jnnio 13 de 1910. 
E i iMor SB kmm 
Anodie. con motivo fl« ser la víspe-
ra de la fiesta onomástica, del doctor 
Antonio J. de Arazoza, Subsecreta-
rio de Hacienda, íué obsequiado con 
una lucida serenata, por un grupo de 
amrixos que quisi-eron de esa manera 
testimoniarle su afecto y considera-
ción. 
La elegante morada del doctor Ara-
zoza resultó pequeña para contener 
la concurrencia, e r í r e la que figura-
lian distinguidas familias, altos em-
pleados y amigos particulares que 
fueron á saludar al caballeroso é inte-
ligente funcionario. 
Sé hizo música y las horas transcu-
rrieron agradablemente, obsequián-
dose á todos con dulces y champagne. 
El DIARIO DE LA MARINA que cuenta 
al doctor Arazoza entre los amigos de 
mayor estima, se complace en enviar-
le su más cordial y sincera felicita-
ción. 
El Sr. Fernández Guevara 
Ayer tuvimos el gusto de saludar en 
esta capital á nuestro distinguido ami-
go el representante á la Cámara don 
Manuel Fernández Guevara, popular 
jefe de los conservadores de Oriente, 
quien ya se encuentra bastante alivia-
do de la herida que reenbió casualmen-
te en un brazo, en Santiago de Cuba. 
Con este motivo el señor Fernández 
Guevara está recibiendo calurosas fe-
licitaciones de sus muchos amigos. 
Reciba la nuestra. 
Tenga eterno descanso su alma y 
reciban sus familiares todos nuestro 
sentido pésame. 
CONTRA L A L E Y 
D E L C I E R R E 
En la monada del señor Angel de la 
Peña, calle de Rodríguez número 7, 
Jesús del Monte, se reunieron el jue-
ves por la noche gran número de 
ohreros para constituir el iComité 
que en ese barrio l levará la represen-
tación entre los 44 comités que los 
obreros de la capital constr tuirán pa-
ra La grandiosa manifestación de pro-
testa contra la " L e y del cierre." 
A 'las ocho y media ahrió la sesión 
el señor don Antolín Pujadas, expli-
caudo á los concurrentes el móvil de 
la junta y el fin que perseguían al 
constituir dicho comité. El secretario, 
señor Domech, dio lectuna al acta de 
la misma, la cual fué aprobada, y 
después de un receso de cinco minu-
to® se procedió á la elección de la 
nueva Directiva, quedando constituí-
ua r-n la forma siguiente: 
Presidente, ¡Sr. Mariano García ; V i -
cepresidente. Sr. Laureano Fernán-
dez; Secretario, Sr. Antonio Etche-
goyen; Vicesecretario, Sr. Faustino 
Quesada; Tesorero, Sr. Claudio Gar-
cía : Vicetesorero, Sr. Florentino Ze-
qiu'ira; Contador, Sr. Eduardo P e ñ a ; 
Vk-i'rontador, iSr. Fél ix Gómez, Y 26 
vocales! 
E l cadáver del doctor Valdés Do-
mínguez fué embalsamado con formal 
por los doctores Ramírez Tovar (pa-
dre é hijo) y trasladado esta mañana 
al Ayuntamiento, donde permanecerá 
expuesto en capilla ardiente hasta ma-
ñana, á las cuatro de la tarde, que se 
verificará el entierro. 
A l acto de la traslación de los mor-
tales despojos desde la casa mortuo-
ria al Ayuntamiento concurrieron al-
gunos amigos y compañeros médicos 
y veteranos de la Independencia. 
En la 'Casa del Pueblo fué recibido 
el cadáver por el Alcalde, el (Presiden-
te del Ayuntamiento y varios conceja-
les. 
POR USJFICIIAS 
A dar el pésame 
El señor Presidente de la República 
comisionó hoy á su ayudante, señor 
Morales Coello. para que en su nom-
bre visitase y diese el pésame por la 
muerte, de su esposo, á la viuda del 
doctor Valdés Domínguez. 
El general Gómez, enviarale tam-
bién una corona con la siguiente de-
dicatoria : 
" A mi amigo y compañero el doc-
tor Valdés Domínguez, José Miguel 
Gómez ." 
E l señor Castro Targurona 
Después de haber pasado algunos 
días en su finca "San Francisco," en 
Camagüey, ayer regresó á esta capital, 
nuestro querido amigo, don José 
Castro Targarona, Mayordomo de Pa-
lacio. 
Sea bien venido. 
Lo de siempre 
Anoche fué muy aplaudida la no-
table tiple Aida Gonzaga, que cantó 
corno los .propios ángeles. Su magní-
fica voz, su excelente gusto y gentil fi-
gura, demuestran palpablemente que! 
Aida Cronzaga tiene marcada prefe-1 
renda por el entonante chocolate aro-
moso de la estrella, de Vilaplana y 
Guerrero, que han salbido elaborar un 
producto que da fortaleza al cuerpo y 
alegría, al espíri tu. 
E L D R . J Ú A N A L C A L D E 
En el vapor "Esperanza," de la lí-
nea de "VVard, em;barca mañana para 
N.MV York, como acostumibra hacerlo 
todos los años, nuestro querido amigo 
el doctor Juan Alcalde, ca tedrá t ico 
tío idiomas del Instituto de Camagüey 
y concejal del Ayuntamiento de aque-
Ila ciudad, en la que disfruta de gran-
des y muy hien cimentadas simpatías . 
Deseárnosle al 'buen amigo, que se 
ausenta temporalmente, una excur-
í- ióu agradable al lado de su cariñosa 
familia, que reside desde hace años en 
ios Estados Unidos. 
NECROLOGIA. 
VaJdés Domínguez. 
.En la madrugada de hoy ha falleci-
do el conocido doctor Fermm Valdés 
Domínguez, general que fué del Ejér-
cito Libertador y persona muv popu-
lar. 
VÁ doctor Valdés Domínguez (hizo 
un culto de su alma de patriota el ca-
riño que tenía por todas las cosas de 
esta tierra. Su muerte ha de ser sen-
tidísima, porque era un (hombre bue-
no, de leal corazón y de afable carác-
ter. • 
S B G R B T A R I A D B 
G O B B R N A G I O I N 
Muerte de un oontramestre 
E l Alcalde de Santa Cruz del Sur, 
ha dado cuenta á la Secretaría de 
Gobernación, de que mientras se efec-
tuaba la descarga del vapor "Caridad 
Padi l la ," cayó un puntal encima del 
contramaestre de dicho buque, nom-
brado don José Mar ía Rodríguez, na-
tural de España , quien recibió gran-
des lesiones, á causa de las cuales fa-
lleció. 
Un muerto 
El Alcaide de San Nicolás, ha dado 
cuenta hoy á la Secretaría de Gober-
nación, de que en la finca "Ya ta Pi-
no." barrio "Jobo," apareció muer-
to el moreno José Inés Lavín. 
Menor muerto 
A las once de la noche anterior, 
una chispa eléctrica que cayó en la 
casa de clon Ambrosio Sánchez, veci-
no de Guane. dió muerte á su hijo me-
nor Manuel Sánchez Oliva, el cual 
quedó carbonizado y reducida á ce-
nizas la casa. 
SEGRBTí^RIfV D E 
J U S T I C I A 
E l doctor Junco en Matanzas 
El Secretario concurrió el día 12 á 
la inaugurac ión de la destilería de 
^Matanzas, invitado particularmente 
por una comisión de los dueños, y no 
habiendo coucurrido el Gobernador 
Provincial, quien llevaba la represen-
tación oficial del Presidente de la Re-
pública, se le designó por unanimidad 
para presidir el banquete. Hizo el re-
sumen de las palabras allí pronuncia-
das y exteriorizó el criterio de atender 
preferentemente los intereses conómi. 
eos d i país, el exacto cumplimiento de 
las leyes, y que por su parte coopera-
ría activa y desinteresadamente para 
que se hiciera justicia á todos por 
igual en todas las esferas de la Re-
pública. 
También se informó del estado en 
que se encuentran la construcción dol 
Palacio de Justicia y cambiando im-
presiones con el Presidente de la Au-
diencia y otros autorizados funciona-
rios, observó la necesidad imperiosa 
de que se destine un erédto para con-
cluir en debida forma el edificio de 
modo tal , que resulte adecuado al fin 
para el que se destina. 
Invitado expresamente por el Alcal-
de Municipal, visitó algunos lugares 
de la población y las oficinas del 
Ayuntamiento. Por último visitó d^l 
propio modo el edificio de la cárcel, 
que se encuentra en bastante mal es-
tado, oyendo de labios autorizados & 
clamor de que sea trasladada A luarat 
más alejado de la población y que 
reúna las condiciones ne^osarias. El 
Secretario prometió trasladar al se-
ñor Presidente de la República esta 
petición para que sea atendida por 
quien proceda; dedicando el resto del 
liempo á oir algunas peticiones de 
procesados y presenciar las pruebas 
que se verificaron en la dactilofoto-
grafía. de la que recibió modelos va-
riados; prometiendo al Jefe del de-
partamento del presidio de la Haba-
na que también concurriría, cuando 
sus ocupaciones se lo permitan, á pre-
senciar otras y más variadas pruebas 
en esta capital. 
Telegrama 
El telegrama que el Secretario de 
Justicia dirigió á Bañes, con motivo 
de la comisión que se le confirió para 
que diera las gracias al señor Presi-
dente de la República, por la autori-
zación temporal y como caso excep-
cional al ferrocarril particular de 
"The United Fru i t Co.." para conti-
nuar el sen-icio que venía prestando, 
de admitir pasajeros, mercancías y co-
rrespondencia, dice: 
"Alcalde Municipal.—Ranes. 
E l señor Presidente de la República 
agradece demostraciones afectuosas 
todos los elementos unidos esa impor-
tante comarca y me comisiona dar 
lar gracias en su nombre, á las que 
agrego las mías modestas, prometien-
do atender siempre con toda actividad 
y desinterés asuntos recomendados 
que afecten intereses generales térmi-
no y provincia. 
Dr. Junco, Secretario de Justicia." 
Mandatario 
El señor don Juan Antonio Ramí-
rez Vidal, ha sido nombrado Mandata-
rio Judicial del distrito de la Habana. 
S E C R E T A R I A 
D B A G R I C U L T U R A 
Marcas de ganado 
Por esta Secretaría se han concedi-
do los siguientes t í tu los : á Juan Arrie-
ta, Xicolás Hernández. Eleuterio Ma-
r-hado. Benigno Villavicencio, Rafael 
Mederns. Antonio Egido. Angela Ló-
pez, Juan de la Cruz, José Carbelo, 
Xicasio García. Fermín de Armas. 
(Pedro Fernández , Cayetano Aguilar. 
Diraas Prieto. Fernando Santos. Eleu-
terio Sosa. Marcos Rodríguez, José 
Oándara . Eiodoro Bormey, Pedro 
Delgado. Rosa Lianes. Rafael Yera. 
Rafael Rodríguez, Mariano Aren o i hi a. 
vBruno Carballo. Jerónimo Valdés, Isi-
doro Manrique, Félix López, Laurea-
no Vi l la . Modesto Dávila, Ensebio 
Santos y Froi lán García. 
Marcas concedidas 
Se han concedido las siguientes 
marcáis: á Juan Pamo. Mamifl Barce-
na. S*erverino Parra, iCecilio Valdés 
Dolores Sonirra. Antonio Martínez, 
Fuentes Sánchez. José Carrillo. José 
¡N^úñez. Francisco González, Fernan-
do L . Gordillo, Cleto Cartaya, Ednvi-
igés A'guilar. Miguel Portal. Rafael 
Oonzález. José 'Sándhez. Antonio A l -
varo/, Maximiliano Santaua, Máximo 
Pérez v José Lorenzo. 
breña, que fueron padrinos en el acto 
de bendecir el nuevo lavadero de la 
Casa de Maternidad, tuvieron en oso* 
momentos un recuerdo para los ni-
ños asilados allí, entregando $26.50 
oro á la Presidenta de la Junta, la no-
ble señora Dolores Roldan viuda de 
Domínguez, con ohjeto de que se les 
comprara dulces á los pequeños del 
piadoso Asilo. 
Nos comunica la distinguida señora 
Juam E. de Ram-bla, que don Ramón 
Pe layo y don Patricio Castaño han 
mandado á la Casa de Maternidad 4 
y 2 sacos de azúcar, respectivamente. 
Exámenes 
Del quince al diécinueve del corrien-
te .se celebrarán en el colegio El Xiño 
de Belén los exámenes de fin de curso. 
E l director de diebo plantel, don 
Francisco Lareo y Fernández, se ha 
servido invitarnos. 
Desenroiados 
Ha sido desenrolado del vapor no-
ruego " K a r e n , " el tripulante A. Pe-
dersen. 
También ha sido desenrolado el pi-
loto de la goleta " W i l l i a m F. Don-
nel l , " nombrado Thomas Ellicat. 
Polizón 
En el vapor "R io j ano" ha llegado 
como polizón, Florentino Rodríguez. 
Ministro inglés 
En el vapor "Esperanza" llegó pro-
cedente de Veracruz, el Ministro in-
glés Mr. iStephcn Leech. 
T E ¡LIB0R10! ¡í 
DEJES ENGAÑAR! 
VA único y legítimo reloj F. E. Ros-
kopf Patente que debes de comprar, 
es el que re cibe MARCELINO MAR-
TINEZ, almacenista de joyería fina 
en general, brillantes y relojes. Mura-
lla 27 altos. 
DEFROVINCIAS 
M A T A N Z A S 
(Por telégrafo) 
J a g ü e y Grande, Junio 13 
á las 7 y 30 a. m. 
A l DIARIO DE L A M A R I N A 
Habana 
En estos momentos se abrió el esta-
bleoimiento de Jesús Cadavico, en-
contrándose á éste cadáver, ignorán-
dose la causa de su muerte. 
Díaz 
FIJOS COMO EL SOL 
D E 
CUERVO Y SOBRBMOS 
M u r a l l a 37jí A , alto 
Teltífono 602, Telégrafo: Teodomiro 
Apartado 6 8 6 . 
A S U N T O S V A R I O S 
Cambio de local 
E l señor don Juan Mart í Fus té , 
agente en esta República de la socie-
dad de Stetten y Compañía, de París , 
>n̂ ts ba dirigido atenta circular comn-
nicándonos que por necesidad de ma-
yor espacio para la exposición de la 
joyer ía fina que representa, ha esta-
blecido la agencia en un departamen-
to _ de la gran casa de banca de los 
señores X. Grelats y -Compañía, en 
Agniar números 106 y 108. 
E l puerto de Cárdenas 
/Dice " E l Poipular." de Cárdenas , 
qne el actual Secretario de Obras Pú-
blicas s-e-ñor Chalons. (ha ofrecido quo 
loe trabajos necesarios para hacer 
desaparefeer los obstáculos que exis-
ten! en la boca del canal empezarán el 
mes de Julio entrante y que segura-
mente se te rminarán en lo que queda 
<H vprano, á f in de que no se vea en-
torpecido por la llegada, de los vien-
tos del Norte, que allí liacen imposi-
ble todo trabajo de dragado. 
Casa de Beneficencia y Maternidad 
Los distiurruidos esposos. la carita-
tiva d&mn Elisa .Maroaida y PI repu 
lado .lunscousulto don Raimundo Ca-
No es lo mismo elegir trage 
qüe elegir esposa 
Si so queda usted parado delante 
de las telas que vende La Casa Re-
vuelta, en Aguiar frente á San Feli-
pe, no le queda más remedio, (en la 
imposibilidad de comprarlas todas), 
que cerrar los escaparates de espejo 
(los ojos) y decir: "se rompió el t i -
rante," ó " m u r i ó . " Así lo hacen los 
clientes de dicha casa al quedarse 
perplejos ante los dibujos del surtido. 
La primer tela que tocan, esa es la 
que eligen, seguros de salir bien. 
Si todas las mujeres fueran como 
las telas de La Casa Revuelta, que 
no se estiran ni se encogen, ¡ qué 
fácil sería elegir esposa.. . ! ¡Y si to-
dos los hombres fueran de tan buenas 
condiciones, como dichas te las . . . . 
¡Ah! ; Qué dulce y tranquila la exis-
tencia !. . . . 
t 
E . I. P. 
E l martes, 14 de Junio, á la^ 
ocho de la mañana, se celebrariiu 
en la Iglesia d é l a V . O. T. de 
San Francisco una misa cantada 
y otra rezada por el alma del se-
ñor don 
8S 
(Jvr fdJleñb el 1'4 de Abri l 
habiendo rrcibido los Santos Sacra-
mentos y laBendición 
Papal 
Su viuda, hijos, hijos políti-
cos y demás familiares ruegan á 
las personas de su amistad se dig-
nen coiicuhft á tan solemne acto, 
favor que les atrradecerán. 
Habana, Junio 13 de 1910. 
6f07 
mEGEAIÁS POK EL CABLE 
Servicio de la Pransa Asociada 
D E A ' Y E R 
UN NUEVO A V I A D O R 
Nueva York, Junio 12. 
E l aviador americano Charles K. 
| Halmiton, que ahora empieza á darse 
á conocer con atrevidos vuelos, hizo 
ayer des espléndidas asoensiones so-
, bre este puerto, las cuales han sido los 
preliminares del grarudioso vuelo que 
¡ ha verificado en la tarde de hoy, ele-
\ vándose sebre la isla del Gobernador, 
' frente á esta ciudad, dándole la vnel-
I la. así como á la parte baja de la ba-
1 tía. 
Mientras Halmiton hacía estos ex-
traordinarios experimentos caía una 
copiosa lluvia. 
Kalmiton sa ldrá á las siete de la 
mañana de mañana lunes para Fila-
delña. de cuya ciudad regresará in-
mediatamente á esta. La distancia que 
recorrerá será de 180 millas. 
MUERTO A TIROS 
Panzacola, Junio 12. 
Robert Mathews, perteneciente á la 
raza de color, fué muerto á tiros ayer, 
por un grupo de ciudadanos y policías 
que le perseguían ; éstos encontraron 
al fugit ivo en una ciénaga situada á 
16 millas de Panzacola. 
E l hecho que motivó la persecución 
y muerte de Mathews fué que inten-
tó abusar de una niña de doce años de 
edad. 
( A S S A . M I K X T O DE 
U X M I L L O N A R I O 
Washington, Junio 12. 
Contrajeron matrimonio ayer en la 
ciudad de Camdem, New Jersey, el 
multimillonario manufacturero de ta-
baco, Mr. Brodiel Duke, y Miss Vy-
lenta Rochelle. 
La ceremenia tuvo que efectuarse 
en la ciudad mencionada por haber 
fracasado cuantos esfuerzos se hicie-
ron para disuadir al sacerdote de la 
religión presbiteriana que debía efec-
tuarla, de que desistiera de su negati-
va de llevarla á cabo; este sacerdote 
fuitáó su negativa á oficiar en que él 
rio casaha á divorciados. 
E l novio, Mr . Duke, se ha casado 
con esta cuatro veces y se ha divor-
ciado dos. 
Después del casamiento, Duke y su 
joven esposa regresaron á esta ciu-
dad, donde fijarán sn residencia. 
PERSIGUIENDO A U N ASESINO 
Monroe Bridge, Massachussetts, Ju-
nio 12. 
Cuando trataba de efectuar la deten-
ción de Silas Phelps, acusado de ha-
ber tratado de dar muerte al superin-
tendente del taller de la fábrica don-
de trabajaba el perseguido, mató al 
Sheriff. Un grupo de vecinos y auto-
ridades, del que forman parte varios 
centenares de hombres armados, han 
registrado les bosques inmediatos en 
busca de Phelps, el que va armado 
con una escopeta de dos cañones. 
P A R T I D A DE LOS PRINCIPES 
JAPONESES 
Boston, Juni 12. 
E l pr íncipe y la princesa Fusbimi, 
del Japón , recibieron al llegar á esta 
ciudad, en el día de hoy, importantes 
despachos de sn país, los que les han 
obligado á poner fin á su excursión 
per los Estados Unidos. 
No se ha podido saber el contenido 
de los despachos mencionados, pero se 
ha anunciado que el martes sa ldrán 
los dos príncipes de esta ciudad para 
Seattle, donde embarcarán directa-
mente para el Japón . 
KTTOHBNER PIDE SU RELEVO 
Londres, Junio 12. 
Se tiene entendido que Lord Kitohe-
ner ha solicitado que se le releve del 
mando de las fuerzas del Mediterrá-
neo, para el cual fué nombrado en el 
mes de Agosto último. 
Hace poco que se hizo una gran 
propaganda por algunos elementos in-
fluyentes para que Lord Kitchener 
fnese nombrado para una posición 
más importante que la que ahora quie-
re dejar, t a l como la de Virrey de la 
India. 
MUEHIO P:iN Sü PUIESTÍ) 
Calais, Junio 12. 
Del casco del submarino francés 
"Pluviose," han sido extraídos hoy 
cinco cadáveres más. uno de ellos es 
el del comandante de dicho buque, á 
quien se encontró en el puesto que 
le correspondía ocupar. 
E L DEfR'BY FÍRA.XCES 
París . Juni0 12 
Hoy se celebró en Chantilly ia 
fiesta hípica del Derby francés 11 
E l premio, consistente en la ca 
dad de 35,200 pesos, fué ganado 
"Or du Rhin I I , " caballo ou^ ft0 f0* 
piedad de M . Dreyfus. 
es pro. 
La distancia de la carrera era 
milla y media. ^ 
LAS V I C T I M A S DEL RAYO 
Berlín, Junio 12 
A consecuencia de una desear» 
eléctrica que cayó sobre un grupo T 
excursionistas en la noche de hoy ^ 
1 recieren seis personas, recibiendo he' 
ludas graves 17 y leves otras ochenta' 
Estas desgracias, con las siete qu« 
! por la misma causa ocurrieron es/ 
mañana en Breslau, hacen que el total 
de las personas muertas por los rayo-
en la provincia de Silesia, en los últi* 
mos tres días sea de diez y ocho. 
OOlNTlLNTA ElL mSTERIO 
Como, Julio 12. 
La policía no está hoy más cerca de 
resolver el misterio del crimen en qua 
resultó víctima Mrs. Carlton, que el 
día en que fué encontrado el cadáver 
de ésta en el lago. 
Hoy se han hecho trabajos impor-
tantes para ver si se encontraba en el 
fondo del lago el cadáver del esposo 
i de Mrs. Carlton, pero resltaron iuúti. 
les, porque no se encontró nada. 
Las autoridades no tienen dato al-
guno que les permita afirmar si Mr. 
Carlton está vivo ó muerto, pero va 
ganando terreno la opinión de que se 
trata de un doble crimen en el que pe-
recieron los dos esposos. 
Una de las bases principales en que 
se funda la opinión del doble asesina, 
to censiste en que la cantidad de san. 
gre qiie quedó sobre el colchón, las 
f.ábanas y las cortinas de la alcoba del 
matrimonio Carlton. en la vil la alqui-
lada per éste, no puede proceder de 
una sola persona. 
BASE B A L L 
Nueva York, Junio 12. 
Resultados de les juegos que se 
efectuaron hoy: 
Liga Americana 
Saint Louis 6, Filadelfia 1. 
Chicago 6. Washington 2. 
Detroit 8. Nueva York 3. 
D E H O Y 
COLISION ENTRE CATOLICOS Y 
REPUBLICANOS 
Valencia, Junio 13. 
A l salir de un mi t in anti-católico y 
pasar los republicanos frente al Club 
Carlista, fueren atacados á tires por 
les católicas, resultando varios heri-
dos ante que la policía y la gmardia 
c iv i l lograran dispersar á los corten-
dientes, muchos de los cuales fueron 
detenidos. 
ROOSEVEr/r PRE DIGA DOR 
Nueva York, Junio 13. 
En aerograma fechado á bordo del 
vapor "Kaiserin A. V . , " se dice que 
Mr. Eoosevslt asistió ayer á la mi-
sa que se dijo para los mi l emigran-
tes católicos que vienen en el citado 
vapor, á les que el ex-presidenfte di-
rigió la palabra para darles la bien-
venida per su próxima llegada á 
América- y poner en su conocimiento 
la rrcteccicn que les concede la ciu-
dadania de les Estados Unidos; les 
habló también del derecho de la mu-
jer para emitir su veto en cier^s 
asnoátes que afectan á la común^l"'1. 
Después que terminó Mr. Rocsevelt 
su peroración, les eirigrantss que se 
hallaban más cerca se agruparon á su 
alrededor para besarle las manos. 
En segnida se t ras ladó el ex-nresi-
dente á la segnnda cámara, en donde 
se celebraba también urt servicio re-
ligiosô  y dirigió una breve alocución 
á les concurrentes. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Junio 13. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana abrieron 
hoy á £82y2. 
COTIZACIONES DEL AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96. á 14s. 
Azúcar mascabado. pol. 89, a 12s. 
6d 
Azúcar de rft^olacha de la pasad» 
cosecha, 14s. B ^ d . 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Jimio 13. 
E l sábado se vendieron en la Bolsa 
de Valores de esta plaza 271,600 
bonos y acciones de las principal** 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
E R — \ / I T A E s l a m e d i c i n a i d e a i p a r a í a c u r a c i ó n r á p i d a d e 8a 
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V I D A D E P O E T I V A 
ripción gráfica del mecanismo de un aeroplano.—El magnífico vuelo 
¿e R0^8 ^e 'Douvres * Sangate duró 90 minutos.—Proezas que aviado-
res prometen para el porvenir. 
i '.sil- 1̂ ' i*- £Uv4d*rt 
intmrimi 
ylpt de i/i*"*» «U 
^ /Jfo''? til Us 4ltt<S. 
En todas partes se habla hoy -do 
jroplanos, pues este tema constituye 
faactualidad palpitante; sin embargo 
jnnelra gente ignora todavía lo que 
gon v cómo funcionan esos aparatos. 
Mejor que un artículo técnico, el 
El caipitán Charles S. Rolls, el avia-
dor inglés atravesó el canal de la 
Mancha, como ya nos comunicó el ca-
d día dos de Junio, yendo de 
Douvres á Sang'aUe y volviendo sin 
Atenerse. 
Pilotaba una máquina Wriight. 
Era la primera vez que un aviador 
llevaba á cabo esa proeza. Antes que 
él. Bleriot y de Lesseps habían atra-
el Canal de la Mancha; pero 
grabado que insertamos en "Vida De-
portiva" explica claramente el meca-
nismo de los "plus lourd que iPair/^lia-
•biendo elegido como tipo el modelo 
¿Parman con el que Paulham hizo el 
•recorri'do Lon*dres-jManc'hester. 
•lineuno de ellos logró efectuar el re-
greso. 
Rolls abandonó Douvres á las 6 y 30 
de la mañana y con un magnífico vue-
lo ganó rápidamente las costas de 
Francia. Describió dos círculos alre-
dedor de los acantilados de Sangatte, 
cerca de Calais y sin pararse, tomó 
otra vez el camino de Douvres. 
ILa distancia entre las dos costas es 
de 21 millas; el capitán Rclls voló 
tí millas de un tirón, encima del 
¡pa. estableciendo un "record" es-
pecial para esa peligrosa travesía. 
El aviador se vió favorecido por un 
m̂po magnífico, hasta el extremo 
de que su vuelo pudo seguirse fácil-
aiante con unos gemelos. 
Fué visible durante todo el tiempo 
^ su viaje, hasta dos millas aproxi-
madamente, de las costas -de Francia, 
Después de haber dos veces descri-
to un círculo sobre los acantalilados 
tss inglesas y rápidamente volvió á 
,ie Baugatte, Roll se dirigió á las cos-
ía punto de partida. 
Tres torpederos habían-sido escaló-
l o s á lo largo del camino seguido 
Por el aviador y unos después de otros 
arrían á toda velocidad tan pronto 
Pasaba ol aeroplano; pero aunque 
^reliaron á todo vapor no pudieron 
56?uir al ooroplano que los dejaba 
'ino detrás de otros, en el camino, 
.^lls hizo el viaje de ida y vuelta 
,le Douvres á Calais en una hora y 
lreinta minutos. 
A su llegada al lu-gar de aterramien-
0 la muchedumbre le recibió tribu-
an<iole una magnífica ovación. 
.Aterró á las ocho de la mañana en 
/.óúsmo sitio que Bleriot cuando su 
rav?sia memorable, y no paresía re-
'•N EL FRONTON 
1 ^ buena entrada á despecho de la 
üos partidos: uuo completo é incom-
Pl ^o^o; pero ambos S 30 tantos, 
•'primero entre los blancos Muni-
m rgara y los azules Cecilio y E r -
una serie de éxitos para Mami-
?o!Ue €lectrizó al público con su jue-
Pep!6̂ 1'0 liábil y para Vergara, es-
jj0 de buzón traga-pelotas. 
p̂fo6 lla^a ŝ n̂ e,ro11 ôs esfuerzos de 
. -, '^ni ^ buena voluntad de Ceci-
J" papel azul rodó por los suelos. 
sentirse de los 
•vuelo. 
efectos de su largo 
Uiao de los menores aviadores- ame-
ricanos Charles A. Hamilton se pro-
para para luc/har en velocidad con no 
importa qué tren "express" de la lí-
nea de ferrocarril de Long Island de 
Jamaica á iMontauk Point. 
•El aviador se propone llevar consi-
go durante su viaje á su madre que 
desea experimentar las sensaciones de 
un viaje aereo. 
¡ ¿^priniora quiniela se la otorgaron 
' nr'verría.'que la trabajó todo lo 
•n ̂  pudo. 
;| alicientes, en verdad, el se-
..desafío de la tarde:" Salsamen-
avarrete contra Isidoro y Arne-
'do la derrota de los blancas era 
I - . J?- n̂vo que suspenderse la pe-
disposic ión del zaguero azul. 
;. ,0 vunos lo suficiente para com-
er â superioridad de Isidoro, 
•Los "amateurs" de aviación son 
cada día más numero-sos en los Esta-
dos Unidos. iConstaintemente llegan 
de Francia aeroplanos destinados á 
personalidades conocidas dentro del 
deporte norte-americano. Dos llega-
ron ¡hace poco, á tordo del "Flori-
da:" uno para el coromel John Astor 
y otro para Kohlsaat, de Chicago. 
E l coronel Astor asistió al "meeting" 
de Niza quedando sumamente satisfe-
cho del deporte de la aviaíción. Perte-
nece al "Aero Club de América." 
(Ante los progresos rápidos de la 
aviación comienzan los americanos á 
preocuparse en tomar ciertas medidas 
para seguridad de los navegantes aé-
reos. Se piensa ya en construir faros 
especiales que •permitan á los futuros 
conductores de aparatos volantes di-
rigirse de noche. 
Por otra parte, la industria de la 
construcción de aeroplanos toma ca-
da día mayor extensión. Varias casas 
de fabricaciÓTi de automóviles se 
muestran decididas á comenzar la 
construcción de aeroplanos. 
ün hombre influyente en los nego-
cios de aquel país, ha dicho: 
"ILa industria de los aero-planos se 
desarrollará de la misma manera que 
la de automóviles. A l principio esta 
última so desarrolló lentamente, hoy 
día, ocupa tantos obreros como cual-
quier otra rama de la industria me-
cánica." 
MANUKTJ L . D E L I N A R E S . 
que se rió de sus rivales como el gato 
del ratón. Sencillamente soberbio es-
tuvo el hombre. 
Salsa descompuesto y nervioso, Heno 
de deseos; Navarrete flojo. 
L a segunda quiniela fué para Ga-
rate. 
PA<X)S 
Primer partido $4.02 
Primera quiniela 4.52 
Segunda quiniela 5.75 
Segundo partido pagaron los blan-
cos á $1.30 y los azules <á á $2.49. 
YO. 
Partidos y quinielas que se juga-
rán mañana martes 14 de Junio á las 
ocho de la noche. 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 80 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
una nuiniela. 
NOTAS.— No se dan contraseñas 
para, salir dof edificio. 
(Jna vez jugados 15 tantos del pr:-
mpr partido, no se devolverá la entra-
da si por cualquier causa se suspen-
diese el juego. 
DELA 6 Ü A M A R Ü M L 
Arrollado por un automóvil 
E n la noche del día 11 del actual 
fué gravemente herido el blanco Ja-
cobo Bordón, en la carretera de 
A-guacate á Xenes, por el automóvil 
del señor Ramón Pelayo, dueño del 
central Rosario." 
6R6NI8A DE F0LI6IA 
E N A L T A MAR 
Ayer, por la mañana, salieron á 
pescar en ;bote ei blanco José Gonzá-
lez Alvarez y su ¡amigo José María 
Fernández, vecinos ambos del Veda-
do, }- cuando se hallaban mar afuera, 
frente á la altura de la calle I , una 
inerte racha de viento hizo zozobrar 
la embarcaeión, cayendo ambos al 
agua. 
González, con grandes esfuerzo*, 
pudo nadar hasta llegar á la playa, 
donde le prestaron auxilio varias per-
sonas y el sargento de policía Suero-
díaz, los que pudieron saciarlo del 
agna. 
E l Fernández, á poco de estar lu-
chando con las alas, se le vió desapa-
recer, sin que pudiera prestársele au-
xilio. 
'Conducido González Alvarez al 
Centro de socorros del Vedado, el 
Dr. Hortsman le prestó los auxilios 
de la ciencia médáca, certificando que 
su estado era de pronóstico menos 
•grave. 
E l joven ahogado era natural de 
España, como de 23 años de edjad, de-
pendiente y vecino de Línea esquina 
á C. 
E S C A N D A L O E N E L V E D A D O 
E n la mañana de ayer, encontrán-
dose en el eafé establecido en el Ve-
dado, calle 7a. esquina á I , el blanco 
Justo Cebriián, se le presentó un em-
pleado de la fábrica de mosaicos es-
tablecido en dicho barrio, ¡nombrado 
Evaristo Vázquez Rey, reclamándole 
50 pesos que le adeudaba, y como le 
dijese que se lo mandaría desde 'Espa-
ña, tuvo una reyerta con él, pegán-
dole una bofetada. 
€e!brián, que tenía un vaso en la 
mano, se lo ¡arrojó á Váziquez, causán-
dole una herida menos grave en la rc-
'gkm superciliar izquierda. 
Después de este heciho Vázquez y su 
•concubina Viviana. Iglesias del Ala-
mo, le arrojaron piedras al Cebrián, 
por lo que tuvieron que intervenir 
varios pa-isanos, con ohjeto de que ce-
saran en su aetitud agresiva. 
U-n hermano de Cebri-án^nomb ra do-
Justo, fué amenazado por la Iglesias, 
diciéndole que á él y á su hermano lo 
iban á ^linchar." 
Justo, Vázquez con su concubina y 
iCeibrián, quedaron en Hibertad provi-
sional "por haber prestado fianza en 
metálico para responder de su compa-
recencia en el día de hoy en el Juzgado 
Correccional del distrito. 
SUICIDIO 
E n una de las calles de la Casa de 
Salud " L a Covadonga" se sudeidó 
ayer un joven de la raza .blanca, que 
fué identificado con el nombre de Ra-
món Peón y Morán, natural de Espa-
ña, de 22 años y dependiente que fué 
de la tienda de ropas " E l Palacio de 
Hierro." , 
L a policía ocupó un revólver •cali-
bre 38 con dos proyectiles -cargados y 
dos descargados, un sombrero de .paji-
lla y un paraguas, los que habían si-
do recogidos del suelo por don Aqui-
lino Entralgo, que fué el primero en 
acudir en auxilio del desgraciado jo-
ven, al sentir los disparos. 
Peón fué llevado al cuarto de ope-
raciones, donde falleció á los pocos 
momentos. 
E l doctor Sierra certi-ficó que el 
suicida presentaba uua ¡herida, mor-
tal por necesidad, en la sien izquier-
da, causada con proyectil de arma de 
fuego. 
L a policía, al practicar un registro 
en las ropas de Peón, ocupó una car-
ta escrita por él, á la cual le faltaba 
la parte superior, y varias prendas y 
dinero. 
E l cadáver des desgraciado Peón 
fué remitido al Necrocomio. 
M U E R T O S I N A S I S T E N C I A 
M E D I C A 
Al ser conducido en un coche de ph-
za á una casa de salud el blanco Alber-
to Teiga, de España, cocinero y vecino 
de la fábrica de tabacos establecida en 
Suárez 7, falleció en dicho v^hímilo. 
per cuyo motivo la policía se hizo cargo 
del cadáver, remitiéndolo al Necrcco-
nüo á disposición del Juzgado munici-
pal del distrito. 
Teiga, según don Ramón Carrazos, 
que era el que lo llevaba para la casa 
de salud, se encontraba enfermo d.3sdc 
hace días. 
Ü N L E S I O N A D O G R A V E 
E l mestizo José Rosario Llanos Pon-
ce. vecino de Ancha del Norte 250, fué 
asistido esta madrugada en el hospital 
de Emergencias por el doctor Domín-
gue:-;, de la fractura del fémur derecho, 
•'•nyn lesión sufrió casualmente ail tran-
sitar por la esquina de San Rafael y 
Lucena. al tener la desgracia de resba-
lar y caer sobre el pavimento de la 
acera. 
E l lesionado cuyo estado fué califi-
cado de grave, ingresó en, el Hospital 
Núra. 1. por carecer de recursos para 
su asistencia médica. 
J U E G O P R O H I B I D O 
E n una habitación interior de la ca-
sa MOJTO número 24. dos vigilantes de 
•la tercera estación de policía, cum-
pliendo órdenes superiores, detuvieron 
ai inquilino " de la babilación pardo 
Antonio Campo San Martín, y tres in-
dividuos más, que estaban jugando al 
prohibido del monte. 
A los detenidos se les ocupó un jue-
go de baraja y diez y nueve centavos 
en calderilla. 
L a policía remitió á los jugadores al 
vivac á la disposición del señor Juez 
Correccional del distrito. 
E N E L M A L E C O N 
Arturo Alberti Cárdenas, de la rn.za 
{ni s¡ iza. vecino de Armonía número 19, 
í'ut' asistido en el centro de socorro del 
primer difitrito. de la fractura de la 
décima costilla del lado izquierdo y de 
escoriaciones epidérmicas en el mismo 
lado del cuerpo de pronóstico grave. 
Estas lesiones las sufrió casualmente 
al resbalar v, caer cu la escalera que 
existe junto al Malecón entre el em-
barcadero de San Tolmo y el Castillo 
de la Punta. 
E l lesionado pasó á su domicilio. 
QUEMADURAS 
La menor blanca Pilar Bengoohe?; 
Meuchaca, de 24 meses de edad, vecina 
de Obispo 67, sufrió quemaduras en el 
pie izquierdo, al caerle encima agua 
hirviendo. 
E l hecho fué casual. 
C O A C C I O N Y - E S C A N D A L O 
, E l vigilante número 3 de la Policía 
Nacional, se presentó ayer noche en la 
Séptima Estación conduciendo á los 
blancos Ramón Bullón Castellanos, 
agente especial de la Secretaría de Go-
bernaedón, y Luis López Rodríguez, 
periodista (?) y vecino de Amistad 
número 10, 'á los que detuvo en la ca-
lle de Aramburu esquina á San Mi-
guel, por acusarlo don Vicente Grillé 
y Fuste, conductor del coche de plaza 
número 147, quien los acusa de que 
encontrándose parado con su carruaje 
en el punto indicado, se le presentó el 
Bullón dáciéndole que los llevara á' 
•  T Habana y San Isidro, por una peseta, 
! á lo que él se negó, pues la tarifa 1c 
¡ mareaba 25 centavos, por lo que dicho 
individuo subió al coche diciéndole: 
"^o soy agente d-e Gobernación y tie-
nes que llevarnos á grado ó por fuer-
za, tocando el silbato y produciendo 
gran escándalo. 
E l vigilante que los detuvo hace 
iguales manifestaciones que el cochero 
Grillé. 
De este hecho se dió cuenta al Juez 
Correccional del Distrito. 
S U S T R A C C I O N D E UNA MENOR 
Asunciión Rouset Cantel, vecina de 
San José %, pidi^ auxilio al vigilante 
1169 para detener al 'blanco José Es-
trada García, residente en Teniente 
Rey 77, á quien acusa de haberle lle-
vado contra su voluntad á su hija Ra 
quel, de 16 años de edad, en momentos 
de estar paseando esta por el Malecón 
con una amiga suya. 
L a detención de Estrada y de dicha 
menor, se efectuó en Mouserrate y 
Trocadero, negándose ambos á decla-
rar ante la polócía. 
De este hecho se dió cuenta al Juz-
gado de Guardia, con remisión del 
acusado Estrada y de la menor Ra-
quel. 
ROBO A UN E S T U D I A N T E 
Mipntras el estudiante Andrés Ta-
quechel Marleu. vecino de Concordui 
25, se encontraba entregado en brazos 
de Morfeo, unos rateros penetraron en 
su habitación, robándole un reloj de 
plata con leontina de oro. un porta-
monedas de plata con un centén y dos 
pesos ochenta centavos. 
Taquechel sospecha que el autor de 
este hecho lo sea un criado de la casa 
E L G E 1 7 E E A L 
H A F A L L E C I D O 
T dispuesto su entierro para el martes. 14 del 
actual, á las cuatro de la tarde, el Conseio Nacional 
de Veteranos de la Independencia ruega á las Corpo-
raciones todas y á las personas de su amistad se sir-
van acompañar el cadáver desde el Avuntainiento de 
esta Capital, donde se encuentra tendido, hasta el 
Cementerio do Colon. 
Habana, Junio 13 de 1910. 
E L * P R E S I D E N T E , 
S a l v a d o r C i s n e r o s B e t a n c o u r t 
c 1762 1-13 
LA. SEÑOEA 
O l i m p i a M a r t í n e z A p a r i c i o 
D E R O D R I G U E Z 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto el entierro para las ocho y media de mañana, mar-
tes, su espaso, hermanos, hermano político y dem&s deudos que 
suscriben suplican á las personas de su amistad, se sirvan concurrir 
á la casa mortuoria, calle de la Industria número 121, para acom-
pañar el cadáver al Cementerio de Colón, favor que agradecerán. 
Habana, Junio 13 de 1910. 
José Rodríguez y Martínez.—Alfredo 
Martín-ez Aparicio.—Higinio Martí-
nez Aparicio.—Francisco Rodríguez 
y Mariinez.—Dr. Francisco Rayneri. 
No se reparten esquelas. 
6621 
Se s u p l i c a que n o e n v í e n c o r o n a s . 
1-13 
El martes. 14 del corriente, á las ocho de la ma-
ñana, se celebrarán en la Iglesia del Mouserrate hon-
ras fúnebres en sufragio por el alma del señor don 
nombrado José Barban Fernández, el 
que detenido, fué puesto á disposición 
del señor Juez de Guardia. 
raitil 
Mercado monetario 
CASAS DK CAMBIO 
Habana. 13 Junio de 191(S 
A las 11 de la mañana 
Plata esuafíoía 9S ú 98% V. 
Calderilla (en oro: 97 á 9á 
Oro americano coa* 
tra oro espanol... 3 0 9 % á l O 9 X P. 
Oro americano con-
tra plata espailola 
Oentenes 
Id, en cantidades... 
Luises 
Id. en cantidades... 
Bl peso americano 
en plata eapafíola 1.10 á 1.10% "V. 
10 á 10 % P. 
á 5.36 en plata 
á 5.37 en plata 
á 4.28 en plata 
á 4.29 en plata 
lovimiento m a r í t i m o 
E l Buenos Aires 
E l vapor correo españl "Buenos 
Aires," ha salido de Nueva York con 
dirección á este puerto, á las dos de 
la tarde de ayer, domingo. 
E l Esperanza 
iCcn carga y 24 pasajeros entró e-i 
pu.crto hoy el vapor-americano "Espe-
ranza," procedente de Veraoruz y es-
calas. 
E l Mitmi 
Este vapor americano fondeó .en 
puerto esta mañana procedente de 
KnigQvts Key y escalas, con carga y 23 
pasaderos. 
L a Plata 
¡En la tarde del sábado entró en 
puerto el vapor alemán " L a Plata." 
con carga y salió el domingo para 
Tampico. 
L a Vigeland 
Esta ¡barca inglesa 'entró en puerto 
hoy procedente de 'Cardif. con carbón. 
S E C R E T A R I A D E OBRAS PUBLICAS. 
Negociado de Construcciones Civiles y Mi-
litares. Habana, Junio 12 de 1910. Hasta 
las dos de la tarde del día 22 de Junio de 
1910, so recibirán en esta Oficina propo-
siciones en pliegos cerrados para la eje-
cución de las obras de ampliación á, las 
de reparaciones ejecuta^>^ en las casn-
escuelas núm. 1 y 5 de Marlanao, y enton-
ces serán abiertas y leídas públlcam«nt.e. 
Se facilitarán informes é Impresos á quie-
nes loa soliciten. Juan M. Portuondo, In-
geniero Jefe. 
C 1756 alt. 6-12 
¡)ue f a l l e c i ó e l d í a 13 de J u n i o de 1906 
S u v i u d a D o l o r e s R o j o r u e g a á la s 
p e r s o n a s de s u a m i s t a d que se s i r v a u 
c o n o n r r i r a t a n so lemne acto , í a v o r 
que a g r a d e c e r á . 
Habana 12 de Junio de 1910. 
6494 Im.12r-Hi.l3 
OFICINA DEL C U A R T E L M A E S T R E 
General y Comisario General del Ejército. 
Habiéndose Incurrido en error al fijar cua-
renta y ocho horas para la entrega de los 
pedidos de víveres y forraje, cuyas su-
bastas se anuncian para las 2 p. m. del día 
lo del actual, en vez de 24 que son las dis-
puestas y exigidas para el mejor servicio 
y omitido el heno para cama en el pliego 
de condiciones de forraje, se transfieren 
dichas subastas para el 18 de dicho níéí 
y á la misma hora. Se da á conocer por 
este medio á fin de evitar dudas y que los 
licitadores tengan mayor tiempo para rt?-
coger los pliegos rectificados. O. Macha-
do, Teniente Coronel Cuartelmaestrc Ge-
neral y Comisarlo General del Ejército. 
Campamento de Columbia. 
" C 1743 alt 6-11 
S E C R E T A R I A DE JUSTICIA. D I R E C -
clón de los Registros y del Notariado. Ne-
gociado de-Registros. Hasta las 2 p. m. cfel 
día 19 de Julio próximo, se recibirán en 
el local que ocupa la Secretaría de Justi-
cia, en Tacón nüm. 1, en esta ciudad, pro-
posiciones en pliegos cerrados para el su-
ministro y entrega de todos los libros im-
presos en blanco que se necesiten du-
rante el año fiscal de 1910 á 1911, apro-
ximadamente de 800 á 1,000, para el Re-
gistro del Estado Civil, y entonces las pro-
posiciones so abrirán y leerán ptibli^a-
mente. Se darán pormenores á quien loa 
solicite del que suscribe, todos los dí?ts 
hábiles de 8 á 11 de la maftana y de 1 á 
5 de la tarde. I>o que se publica para ge-
neral conocimiento. Habana, Junio 8 de 
1910. Pedro G. de Medina, .Director de \o% 
Registros y del Notariado. 
C 1730 alL 6-10 
"SECRETARIA DE SANIDAD Y ÜF.XI;-
ficencla,—Dirección de Sanidad.—Negocia-
do del Personal. Bienes y Cuentas.—Su-
basta Pública.—Habana, l0. de Junio de 
1910.—Para el suministro á esta Dirección. 
Dispensarlo de Tuberculosos. Hospital 
"Las Animas" y Sanatorio de Tuberculo-
sos "La Esperanza," de café, carne, pes-
cado, víveres, pan, hurjvos, aves, leche, me-
dicinas y drogas, se recibirán proposicio-
nes en esta Oficina, Cuba y Cuarteles, An-
tigua Maestranza, hasta las diez de la 
mañana del día quince de los corrientes. 
Para el suministro á las instituciones an-
tes mencionadas de materiales y útiles de 
curación, hielo, especialidades farmacéu-
ticas j ' artículos varios, colchonetas, sába- • 
ñas y demás equipos de hospital, se reci-
birán ofertas hasta las diez de la maña-
na del día diez y seis del que cursn. Para 
el suministro á las instituciones arriba fv-
presadas de efectos de escritorio é Impre-
sos, modelos, efectos de talabartería, efec-
tos de ferretería y petróleo y desinfectan-
tes, so admitirán proposiciones hasta las 
diez de la mañana del día 17 del mes ac-
tual. Para el suministro, á las ya men-
cionadas instituciones, de forraje, carbón 
mineral, carbón vegetal, maderas en tos-
co y labradas é impresión del Boletín Ofi-
cial, se recibirán proposiciones hasta las 
diez de la mañana del día diez y ocho de 
los corrientes.—Plácido Hernández, Jefo 
del Personal. Bienes y Cuentas de la Di-
rección de Sanidad. 
C 1977 alt 10-3 
AVISO. S E C R E T A R I A DE SANIDAD^? 
Beneficencia. Hospital de Dementes de Cu-
ba. Mazorra, Junio 7 de 1910. Hasta las 
10 a. m. del día 18 del mes actual, se re-
cibirán en la Oficina de la Dirección de 
este Hospital, en Mazorra, proposiciones 
en pliegos cerrados, para los suministros 
de: carne, forraje, huevos, leche y víveres 
á la Institución, en el año económico de 
1910 á 1911, y entonces las proposiciones, 
por el orden señalado, se leerán v abrirán 
publicamente. Se darán pormenores á quien 
los solicite. T. A. Etchandy, Contador del 
Hospital de Dementes. 
g 1724 alt. * C-9 
S E C R E T A R I A DE JUSTICIA. D I R E C -
ción do los Registros y del Notariado. Ne-
gociado de Registros. Habana. Junio 8 •do 
1910. Hasta las 2 p. m. del día 20 de Ju-
lio próximo, se recibirán en el local que 
ocupa la Secretaría do JusLicla, en Tacón 
núm. 1, en esta ciudad, proposiciones en 
pliegos cerrados para el suministro y en-
trega de todos los libro* impresos ctl 
blanco quo sé necesiten durante r>l afio 
fiscal de 1910 á 1911 para los Rogistros no 
la Propiedad, y entonces las proposicio-
nes serán abiortas y leídas públlramente. 
Se darán ponnenores á quien los soUcIte 
del que suscribe, todog ins días hábiles do 
8 á 11 de la mañana y de 1 á 5 de la tar-
de. Lo que se publica para general cono-
cimiento. Habana, Junio 8 1910. P9. 
dro G, de Medina. Director de los Regís» 
tros y del Notariado. 
C 1729 a l t 6-10 
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S a n Antonio! 
Ks la fpstiv-dad del día. 
Sea mi priiner saludo para OH ffrnpo 
dé damas do la soOedájd lifhanera, y, 
en tórmino saliente, la .Marfjm'.sa viuda 
de la Real Proclamación, néc María 
Antonia Calvo. 
De ese grupo forman principal par-
le .María Antonia Mendoza de AreLla-
no. María Antonia Calvo de Morales, 
Antonia Marrúz viuda de Moré. María, 
Antonia Silva de Calvo. Antonia Roea 
do Glynn. María Antonia Moré de Tos-
( ano. Antoñiea García de Bosch. Ma-
ría Antonia Fernández Dominicis de 
García Sola. María Antonia Ruenes de 
l 'ernández Camino. María Antonia 
O'Farr i l l de Zayas. Antonia García de 
Vivó. Antonia Dórente de Silvera. Ma-
ría Antonia Herrera de Sirven, Anto-
nia N'oroüa de Mazón y María Antonia 
Rodríguez de Notario. 
Fna respetable y excelente señora, 
Antonia Rermúdez viuda de Cabello, 
la amantísima madr? de amigos muy 
queridos. 
Y una bella dama, Mpría Antonia 
Vi'llalha de Pedroso, tan distinguida y 
tan interesante. 
I 'n grupo de señoritas. 
María Antonieta Reyes Gavilán. 
María Antonia Suárez. María Antonia 
Cabello, Antonia Amenábar. Mar r i 
Antonia Sierra y María Antonieta Pe-
ña y Suárez. 
Y una petitc mademoiseUp, tan gra-
eie^a. tan delicada como Alaría Anto-
nia Batista y Mendoza. 
Caballeros. 
La relación es larga, interminable... 
El senador y jurisconsulto eminente 
doctor Antonio Sándhez de Busta-
mante. 
El magistrado del Supremo, doctor 
Antonio Grovín, y el secretario le ese 
alto cuerpo, licenciado Antonio Mesa y 
Dormínguez. 
El director de La Lucha, Antonio 
San Miguel. 
El presidente de la Asociación de 
Depcndientca. Antonio Pérez y Pérez 
Los represontantes Antonio Masfe-
rrer y Antonio Pardo Snárez. 
El Subsecretario de Tlaciendn. An-
tonio J. de Arazoza, el antiguo y que-
rido compañero del periodismo que es 
boy, por su talento y por sus prestigios, 
una de las figuras más simpáticas del 
• gabinete del general José Miguel Gó-
mez. 
Muchas y muy cariñosas demostra-
ciones de simpatía recibirá en este día, 
con tel motivo, el inteligente y digní-
simo funcionario. 
La serenata con que f u i obsequiado 
anoche tuvo -los caracteres, más que de 
un acto político, de una manifestación 
popular. 
T continúo la relación de los Anto-
nios baciendo mención de un grupo de 
la prensa donde figuran el direetor de 
El Hogar, mi amigo muy simnático y 
muy querido Antonio G. Zamora, el 
amable 6 insustituible administrador 
le El •If lindo, Antonio Herrera, el dis-
tinguido escritor Antonio Miguel A l -
fover, Antonio Del Monte y un queri-
do compañero y amigo, Antonio Suá-
r'z. perteneciente al cuerpo de redac-
ción del DlAETO DE LA ̂ MAEnSTA. 
El joven y reputado doctor Antoñico 
Covas y Guerrero. 
"El concejal Antonio Clarens. 
El opulento propietario, miembro 
c.-.ract'erizado del Casino Español, don 
Antonio Díaz Blanco. 
I ' n grupo del Unión Club. 
E l Marqués del Real Socorro, A.nio-
nio Carrillo. Antonio Mendoza y Mon-
talvo, doctor Antonio Riva, Antonio 
Bermudez, Antonio G. Solar y sim-
pático y querido amigo Antonio Rivero 
y Beltrán. 
Los catedráticos Antonio Fernandez 
dt Castro y Antonio Espinal. 
Las doctores Antonio González Cnr-
quejo. Antonio Gordon, Antonio Cue-
to. Antonio Moreno. Antonio Durio, 
Antonio de J. Cadenas. Antonio Es-
randell. Antonio Esperón. Antonio 
I."/,cano y el distingnido clínico y ca-
baiWo muy querido en ni<estros nsejo-
re.s círculos sociales el doctor Antonio 
Díaz Albertini. 
Antonio García Sola. Antonio Fer-
nández Criado, Antonio Muñoz. Anto-
¡nio Llanes. Antonio Ferrán . Antonio 
Montero Sánchez. Antonio E. Ledo, 
Antonio Viüaamil. Antonio García 
Marqués, Antonio Giberca, Antonio 
Sí inU ' i ro . Antonio Miró, Antonio Gue-
rra. Antonio Díaz Quiñones. Antoñico 
Carrillo y Pintó, Antonio Colas, An-
I tjnio Larrea, Antonio de Soto y el ar-
tista tan aplaudido Antonio Jiménez. 
Y un amiguito mío muy simpático y 
muy inteligente, el hijo de Valdivia, 
el nunca olvidado Coiide Kosfia. 
Tengo para Antonio Valdivia una 
doble felicitación. 
No es solo por su santo. 
Recíbala también t i estudioso joven-
eito por el brillante examen con que ha 
hecho su ingreso an el Instituto para 
cursar el período del bachill-rato y 
ñora Ana Brodermann de Morales, y el 
reputado facnltativo y caballero cum-
plidísimo doctor Henry Robelín. 
Testigos. 
Por la novia: 
Kl doctor Gonzalo Aróstegui. el ge-
neral Armando Riva. el doctor Manuel 
Tagle y el señor .Rafael Torruella. 
Por el novio: 
E l brigadier Gerardo Machado, el 
doctor Vidal Mbrales. el geuerai Ra-
fael Montalvo y el comandante Rosen-
do Collazo. 
Xumerosa, á la vez que selecta, esco-
gidísima, era la concurrencia. 
Entre ésta 
distinguidas como María Teresa Garrí 
zosa de Robelín, María Antonia Men-
i Huelga d^!-:r. conocida la espkndi-
(Ic/. del rieo y amable hac-ndado. que 
i todo andnvo á Biaravrlla. 
• "QffíeiwbeB las platos, d ^ l V ^ o s Uk 
' vinos y un agrado, una '-ordialiclad 
j oue bastabíi á hacer de la reiroión. 
[>a segunda tanda se cubre con la 
abra de temporada £,E1 Cierre á las 
Seis." 
El jueves próximo comenzará nrm 
corta terebrada de cine y varietés, 
haciendo ra debal la i'aTrilia Bell, 
, Tiíro <le su carácter familiar, la más compuesta de once personas, 
i oeantadora de las fiestas. í AHemás de este debut, se preparan 
ÍVapués del almuerzo, y en un pa-.rotros de artistas de gran renombre, y 
;seo á través de Madruga, saludaron'«el estreno de más de trescientas pelí-
j las excursionistas al Secretario de Sa-1 calap adquiridas por la empresa en la 
; nidad. doctor Varona Sivárez. qn- se , moss. casa de Pa thé . 
>;H-.mtraKi en el pintoresco balneario. ~ 
con su »degante esposa. " ' 
¡ La vuelta á la Habana fnó di^no ; No henios recibido el progi-ama, pe. 
píkgo, pnr lo alegre y lo agradable, i : :! suponemos que habrá función, po-
de la bella excursión. 
por los tres premios quo ayer mismo i deza de Arellano, Serafina Cadavai de 
obtuvo en el Colegio de Belén 
A todos, Antonias y Antonios, van 
con estas lincas mis felicitaciones. 
Las bodas del sábado. 
Una en Belén. 
Allí, ante los altares del bello tem-
plo, consagró la bendición sacerdotal 
los amores de Ana María de Soto y 
Benjamín Orbón uniéndolos para siem-
pre con las dulces cadenas del matri-
monio. 
La señorita de Soto, la gentil despo-
sada, es una figurita delicada, gracio-
sa, inspiradora.. . 
Muy joven y muy bonita. 
El traje de novia, que tanto realza y 
tanto favorece siempre, parecía añadir 
nuevos encantos á sus naturales atrac-
tivos. 
Traje precioso. 
De crepé de China, bordado á mano, 
fué obra de la conocida modista Agus-
tina Kessel. 
A l lado de Anita, poseído de la más 
honda y más intensa de las diehas. 
veíase a! afortunado prometido, el se-
ñor Benjamín Orbón. el joven y nota-
ble pianista que goza en nuestro mun-
do musical del más elevado concepto. 
Brillaba el altar mayor de Belén, 
al conjuro de luces infinitas, con la 
esplendidez de un sol. 
Las flores se mrultiplicaban. 
Donde no fulguraba una luz abría 
su corola una rosa. 
Luces y ñores ! 
Ellas, en su efecto y en su expresión, 
constituyen las mejores galas de toda 
ceremonia nupcial. 
Apadrinada fué la boda por un ilus-
trado compañero de redacción, el señor 
Jul ián Orbón, hermano del novio, y 
por la distinguida señora Josefina 
Blanch de Soto, la madre de la novia, 
en representación de la respetable da-
ma Josefa Solo viuda de Blanch, au-
sente en Barcelona. 
Testigos. 
Por la señorita de Soto: el doctor 
Gabriel Casuso y el popular y simpáti-
co representante Enrique Roig. 
Por el señor Orbón: el Ministro de 
España, señor Pablo Soler y Guardio-
la y nuestro querido Director, señor 
Xicodás Rivero. 
Briliante fué la ceremonia. 
Las notas del Are María resonaron 
dulcemente por todos los ámbitos del 
templo. 
Ave María cantada por su mismo au-
tor, el laureado maestro Rafael Pas-
tor, que la compuso Expresamente pa-
ra esta ceremonia y en obsequio espe-
cia.l de Benjamín Orbón, de cuyo Con-
servatorio es uno de las más distingui-
dos profesores. 
Después, saludados entre votos y plá-
cemes por el numeroso conoui'so. se en-
caminaron los simpáticos* desposados 
hacia el hotel Seirilla para disfrutar, 
en deliciosa paz, de los encantos de su 
luna de miel. 
¡ Quiera el cielo, en la gracia de sus 




A igual hora, esa misma noche del 
sábado, celebrábase en la parroquia de 
Monserrate otra boda no menos simpá-
tica é interesante que la anterior. 
Los novios? 
Mercedes Robelín. la graciosa y dis-
tinguida señorita, y Julio Morales 
Brodermann. joven oficial del Ejérci-
to Permanente. 
Apareoió el .«séquito nupcial en el 
templo saJudado por las alegres notas 
de una marcha que ejecutaba, desde lo 
alto del coro, el octeto de la Banda del 
Cuarteil General. 
Preciosa la novia. 
Sin toilette, de una elegancia irrepro-
ehable, fué objeto de todos los elo-
gias. 
Como padrinos de la. boda actuaron 
la distinguida madre del novio, la se-
Alfonso, Felicia Mendoza ele Ar.Á-' -
gui. Mercedes Rose»¡l de Azc&rate, Cha- í 
rito Armeníeros de Herrera, Carmen 
Pérez de López, Rosalía Abreu. Adol- i 
fina Castel's viuda de Vignau. Dolores ; 
Morales de P&á^z, Tula Torralbas de i 
Bosque, Adela Pár raga de Fuentes, ; 
Conchita, de la Torre de Morales, Do- \ 
lores Garrido de Alvarez, Esperan /» ! 
Herrera de Solar y Lolita Morales de ' 
González. 
Y tres jóvenes y bellas damas, tan i 
interesantes como Nena Herrera de 
Gumá. Lolo Larrea de Sar rá y Teté 
Robelín de Torruella. 
Esta última, hermana de la novia, 
llamaba la atención por el gusto de su 
ioilefte. s 
Muy elegante! • 
Entre las señoritas. Conchita Gallar-
do. GrazifHa Ecay. Aurelia Aróstegui, 
Rosario Arellano, María Luisa Azcá-
cate. Lolita Varona. María Tagle. Her-
minia Morales. Inés Centurión. Carme-
la Peláez, Angelita Guilló. Esperanza 
dé la. Torre, Cheita Aróstegui, Heliana 
Varona. María Arjona, Conchita Bos-
que. Zeyda Cabrera. Teresilla Peralta, 
Xena López, Pepa Vignau, Juanita de 
la Torre. Luz María Adam. GrazieWa 
Al mi rail . Nena Guilló. Rosita Cadavai. 
Anais Centurión, Consuelo Peláez, y 
las dos encantadoras hermanitas Ange-
lina y Oarmelina Berna.1. 
Está incompleta la relación. 
Fatlta un nombre. 
Y es el de la espiritual, la lindísima 
María Luisa Arellano, que resaltaba 
entre el conjunto adorablemente. 
Los novios han ido á Marianao. á 
una hermosa posesión del doctor Tagle, 
para pasar las horas primeras de su 
luna de miel. 
Después, en el Campamento de Co-
lumbia, fijarán su residencia. 
* 
Y paso á la tercera boda del sábado. 
Boda tres intime. 
En la casa de la Avenida del Norte 
que es residencia de la distinguida fa-
milia del doctor Raimundo Menocal, y 
ante un altar decorado artísticamente, 
unieron esa noche su suérte la encan-
tadora señorita Leocadia Valdés Fau-
ly, tan celebrada siempre en los salo-* 
nes elegantes, y el joven y simpático 
Pepe Menocal. hijo del ilustre faoulta-
tivo que es uno de ¡ÜS prestigios más 
legítimos de nuestra ciencia quirúr-
gica. 
Presentes al acto solo se encontraban 
familiares é íntimos. 
N i un solo invitado. 
Apadrinada fué la boda por la se-
ñora madre del novio, la distinguida 
dama María Luisa Cueto de Menocal. 
y el doctor Guillermo Valdés Fauly, 
padre de !a bellísima desposada. 
Y como testigos actuaron, por la no-
via, los señores Elicio Argüelles, Ra-
món Cueto y Armando Menocal, y, por 
el novio, los señores Ernesto Fonts, 
doctor Rafael Menocal y Julio Rabel. 
• Los simpáticos desposados, después 
de corta estancia en el hotel Sei-illa, 
saldrán con rumbo al gran central 
Clin parra. 
Allí fijarán su residencia. 
De viaje. 
SVió ayer el vapor KaroJoaa con un 
pí;Faje numeroso. 
Los Marqueses d*3 Pinar de«l Río. 
Los distinguidos esposos Snsnnith de 
Cárdenas y Pedrd Arango y Mantilla. 
El doctor Baralt. 
La, bella señora América Plá de 
Moré. 
E l doctor Gabriel M. Landa. 
La señora Matilde T^eda de Mora-
les con sus dos hijas Georgina y Ma-
ría Teresa. 
E l señor Alberto Torres con su dis-
tinguida esposa. 
El doctor José F. Anciano, médico 
de la Policía Nacional. 
Y los señores Miguel Jorr ín . Arturo 
Son vi lie y Adolfo Hernández. 
Lleven todos un viaje feliz! 
p. P. r . 
E l ilustre pintor Rimañach y PU bella 
señora. Rita María .Suárez. han aban-
donado nuestra ciudad para pasar en 




Es para el señor Antonio Roca Ba-
yo, vencedor ayer, en el Club de Caza-
dores, de la Copa-Peters. 
Obtuvo la Medal'la de Oro. 
F u é discernida la de Plata al señor 
Benítez y la de Bronce al señor Scott. 
Mañana deliciosa fué la de ayer en 
el Club de Cazadores, favorecido, co-
mo nunca, por la preseneia de un gru-
po de distinguidas damas y conocidos 
caballeros. 
Se sirvió, en obsequio de los invita-
dos, un almuerzo espléndido. 
Los brindis menudearon. 
Brindis que se hacían cariñosamente 
en honor de 'los triunfadores de la 
Copa. • 
Esta noche. 
La última función de la actual tem-
porada del Nacional. 
Lleno seguro. 
KKRfQT". FONTANTLLS. 
Ecos de una excursión. 
Excursipn delicicsa que hicieron 
ayer al ingenio San Antonio las distin-
guidas famiíias del director del DIARIO 
DE LA MARINA y del jefe de redacción 
de este periódico, señor Lucio Solís. 
Dos automóvilps magníficos, uno de 
ellos con su amable propietario, el s<'-
ñor Armando Cuervo, llevaron hasta 
Madruga á los expedicionarios. 
Ningún accidente. 
Todo, al través del largo trayecto 
recorrido, sirvió solamente de agrado, 
de Éatisfaceión, de placer... 
En el ingenio San Antonio esperaba 
el señor Eustaquio Balanzategni. con-
dueño de la hermosa finca, á las fami-
lias de Rivero y de.Solis para obse-
quiarlas con un almuerzo. 
De i n t e r é s para 
los trabajadores 
Gran ocasión para obtener el único 
y auténtico reloj Roskopf que lleva 
la marca cte F. E . R O S K O P F PA-
T E N T E por 
SI ¡ $ 3.75 PLATA ! ! ! 
antes valían 
$ 5.30 ORO 
El Bosque de Bolonia, la gran ju -
guetería. Obispo 74. realiza M I L 
ROSKOPF, por sólo un mes. 
Hora fija, exacta. 
NaciouaJ.— 
Hoy termina su brillante temporada 
la compañía de zarzuela que dirige 
el popular Regino López. 
El programa de la función de esta 
noche se ha combinado con dos zar-
zuelas, que de seguro darán dos gran-
des llenos. 
Va á primera 'hora " E l Ciclón." 
zarzuela de los bermanos Robreño. 
en la cual se lucen la aplaudida tiple 
Luisa Obregón y Gustavo Robreño. 
Palomera y Regino López. 
) r iéndose en escena tres de las zarzue-
\ las qut mejor éxito han obtenido. 
i Albisu.— 
; Vuelve esta noehe á escena la po-
¡ pular y siempre aplaudida opereta 
' . i Viuda Alegre," obra que lleva 
; Í>S representaciones y que han sirio 
otros tantos triunfos para las gentilí-
I simas tiples Esperanza Tris y Josefina 
i Peral. 
Mañana, por última vez, y á p"t i 
ejón de varias familias se can tará la 
ópera Luccía, por. la notable Aida 
Gonzaga. 
E l miércoles gran '"sueces." Estre-
no de ^ E l Conde de Luxcmburgo." 
Gran Teatro Politeama.— 
Gran concurrencia hubo anoehe en 
el teatro "Variedades." El cuadro có-
mico lírico obtuvo muchos aplausos y 
las maños fueron aclamados con entu-
siasmo. 
Esta noche cantará el notable barí-
tono tfefidr Pastor el " P r ó l o g o " de Pa-
yasos y otros números de ópera ¡ vol-
verán á presentarse los ynaños y con-
firmará la señorita Villegas su buen 
éxito como actriz y tiple cómica. 
Mañana debut del Trío Lara forma-
do por danzarines que traen buen car-
tel. 
E l miércoles, primer día de moda, 
con un escogido programa. 
E l jueves matinée gratis para los ni-
ños de los asilos, que serón atendidos 
por niños de la buena sociedad haba-
nera : fiesta simpática que ha de resul-
tar brillante. 
Sevilla Garden,— 
E l mal tiempo de amteayer y ayer, 
no ha dejado llevar á la práct ica la 
idea de Pepe Acosta. de colocar un 
billete de diez " d ó l a r e s " americanos 
debarjo de una de las nuevas sillas 
que hay en el Parque del Sevilla Gar-
den, para que se los apropie qrien se 
lo encuentre. 
Hov, caso de que no llueva, será el 
día de la " b u l l a . " 
Si va usted al ""Sevilla Garden." no 
deje de registrar bajo su asiento, 
pues el 'billete es tará pegado ligera-
mente por sus puntas. 
También se niega al favorecido que 
dé su nombre y domicilio á fin de que 
se compruebe que es cierto este ofre-
cimiento. 
Mart í .— 
Empieza la semana con " E l Sobri-
no de su t í o ; " " L a Leyenda de Ma 
narjú" y "Bo l i t a Hipnotizador." trrs 
obritas que serán presentadas por e l 
aplaudido quinteto " Japonesita", 
donde figura como estrella la bella y 
•hermosa tiple Carmencita de la Maza. 
Mañana se llevará á cabo en Mar t i 
una fufleion extraordinaria á benefi-
cio y despedida del notable duetto 
internacional " Iris-Andrea ce." y da-
das las simpatías que durante su es-
tancia en la Habana han sabido cap-
tarse las dos simpáticas italianas, su 
"serata de emore" se verá concurri-
dísima. 
Actualidades.— 
A consecuencia de una repentina in-
disposición la "Bel la A y g e l " no pudo 
cantar anoche en la cuarta tanda. Mu-
cho celebraremos qiie ya esté buenrv 
la linda artista, para que hoy auim-' 
con su presencia y sus "couplets" la 
primera y tercera secciones que están 
á su cargo. 
Rosalina, la graciosa sevillauita. cu-
brirá con sus bailes españoles las otras 
tandas y en ellas r e o i , ^ , 
de sus muchos admirado^ 0s 
En todas las seecionj 
rán pelíeidas interesantes^ ^ 
Alhambra.— 
Terminadas va las ob 
tro Alhambra. \ . l n ú h j L . 
la nueva temporada la ,IJaHí 
zarzuela de Regino LópezC0Qlpafiía 
Las obras elegidas para , 
ración son: E l Cierre á J * ^ 




y "Va s 
primepa 
ta, dos zarzuelas d e f ponnu f?/ 
Pronto hará su r.apanP0U?r ^ 
cido artista Raúl ¿«1 \ i 'n ^ 
Salón Alaska.—-
En este elegante aalón 
cratico barrio de! Cerro, 
en escena esta nof»he |as 
piezas " L a Trapera" y 
tres," por la notablp 
que figura la aplaudida 
Matilde Mauri. 
Un lleno de público seleot0 v, w 
ta noche en 4-1 .salón "Afesk 
tan competentement- d i r i ^ " ^ 
compañero en la prensa Adolf^D** 
Gran función para hoy 
Programa variado. Debut de P ; 
lito. ^ 
A las ocho: La Conquista rfP / . . 
ga. zarzuela de gran éxito.—i. 
ciosa película "Jul ia en el Cua ^ 
—Debut de la renombrada coinh 
y bailarina Cnrralito. 
A las nueve: La interesante nHUi 
"Colchón de muebles."-La zarTl 
de grandioso éxito La Ultima T W j 
/<7.—Pailas y couplets por la fa™ 
Corral ito. 
De C( 
•Un Marino df 
A las diez: ' 
graciosa película. 
no, zarzuela que cuenta siLs i u 
por noches.—Estreno de bailas y m 
plets por la siempre aplaudida Corri 
lito. 
E l jueves: estreno de La 
Famosa, por la sin rival Lina Fruti 
R E T R A T O S ^ 
Artí.siíicos y comerciales desde 
peso la media doena en adelante. HÜ 
cemos trabajos á domicilio. Colomia 
y Comp.. San Bafad 33. Almacén di 
efectos fotográficos. 
A M XCIOS VARIOS 
Clínica de curación sifilítica 
D R . R E D O N D O 
Buenos Aires u. 1 
E n est& Clínica s« cura la sífilis «a 
días por lo general, y de no ser as' se 
devuelve al elieate el dinero de conforaii 
con lo que se estipule. 
Conceptos gratuitos sugeridas por entldi 
des poco afectas 4 mi procedimiepto 
obligan — con pena — i . producirme de esii 
irodo. T e l é f o e o : 612>. 
1586 1-Jn 
A L O S D E V O T O S D E S A N ANTONM 
Imposibilitada de ganarse la vida coj 
su trabajo, por grave enfermedad y 
miseria, e s t á clamando ¡caridad! J a poixi 
de la azotea de la casa calle de Paula ni| 
mero 2. C62í> lt-13 5d-U 
RORiGERAY 
SALON BONACPA 
ALMUERZOS Y COMIDAS ECONOMICOS 
A r r o z c o n po l lo t o d a s !as n o c h e s 
P R A D O 1 3 
1629 l-Jn. 
Café y Restaurant, el mfts económico * 
la Habana, almuerzos 6 comidas, con \'m 
á, 40 cts. el cubierto. Reina núm. 6S, HH 
baña. 6632 IMS 
S E C E D E A C E N S O , R E D I M I B L E 
los cinco años , por las dos terceras part«| 
un lote de terreno con 1,600 metros r!-! 
ros, situado en la Calzada de la Infanttl 
fsquina á la calle del Príncipe. Informan! 
Teniente Rey 44. 
6020 26ra-l 26t-l 
T I E N D A S 
y Camisería. con Sastrería , buen depeH 
diente y cortador en general. Dirigirse i | 
La Moda Elegante, Muralla 48. 
6510 4-U 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables en " E l Pasaje, 
Ineta 32, entre Teniente Rey y Obrapü 
1598 1-Jn. 
" A l b u m íflo-iiP^s." 
^fLa :Mode Parisienne.,, 
'"iRevue Parisienne/' 
"Jeunesse Parisionne." 
"Grand Album de B a l . " 
"Tve Ohapftiu iPratk[ii€." 
Toilettes Par i s ién ." 
"Oran Album de Chacean." 
" K \ Rspejo de la ModaJ' 
Todos eafes fifjurines y otros ^ 
son iunumoríiblps, se vfínden eTi_ 
ma." Obispo 63, Apartado lt)6T., 
c. 1763 Ü 















d e s f i l a n d o p o r l a t i e n d a LE PRINTEMPS 
para aprovecharse de la liquidación 
que de todas sus existencias de ROPA Y SEDERIA 
está haciendo y que irremisiblemente ha de terminar durante NOVENTA DIAS 
para inaugurarse nuevamente el DIA V DE SEPT1EMBEE, como casa exclusi-
vamente de confecciones para Señoras y Niñas. 
Todo confecciones: desde el sombrero hasta los zapatos. Haga Vd. uña vi-
sita á esta casa y se convencerá de (pie es aquí donde debe comprar lo nuc ne-
cesita este verano. A LA GRAN LIQUIDACION DE 
L E P R I N T E M P S j ^ l J 6 ^ ^ ? P e r f u m e r í a 
— OBISPO Y COMPOSTELA - -
PRECIOS FIJOS Y VENTAS A L CONTADO 














: L I Q U I D A C I O N P A R A O B R A S ' 
y p o r c a m b i a r d e g i r o , e l d u e ñ o d e 
AL BON MARCHE 
Realiza, qusma y echa á la calle de la peor manera posible, todas 
las existencias de esta casa, i 60 DIAS MAS ó MENOS, 60 DIAS! 
VEAN PRECIOS Y JUZGUEN: 
35 y 50 
• • • 
• 
• 
B L U S A S D E NANSU á 
oeiftavos. 
P I E Z A S D E C R E A , para camiso-
nes, con 30 varac, á 2 pesos. 
CAMISONES BORDADOS, á 75 
centavos. 
C H A L E S " P A L A T I N O " , con hilos 
W A R A N D O L E S bordados, con fran-
j a , última novedad, á 25 centavos. 
Valen 50. 
W A R A N D O L E S de hilo, bardados, 
á 45 centavos. 
NANSUS BORDADOS, para blu-
sas, á 18 y 20 centavos. 
W A R A N D O L de color entero, á 10 de plata, á 10 reales y 2 pesos, 
centavos. 
M U S E L I N A S bordadas, con pre- E N E N C A J E S , P E R F U M E R I A Y 
ciosas franjas, ultima expresión de la F L O R E S , A COMO Q U I E R A E L 
moda, á 20 centavos. Vale 50. P U B L I C O P A G A R L O . 
SE IMPONE LA LIQUI- A l nflli A l A n A I I T RBIITA 33, FRENTE^ 
DACION DE AL BON MARCHE GALIAHO 
P ú J a n s e las r a r a i s e t a s l e g í t i m a s , m a r c a L E O y , á S 6 - 0 0 d o c e n a . — D e p ó s i t o de I» 
D O R A D I L L A de I s l a d e P i n o s , p a r a e l h í g a d o . 
1600 • J o . 
